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o m á s d e 2 0 0 . 0 0 0 l o n e í a d a s 
Escasa actividad de la aviación 
| contra las comunicaciones ma-̂  / 
t r í t i m a s i talianas. Durante la -
noelie de l 13 a l 14 de d ia ie iu-
20>__Coniunicado de bre, a t a c ó a un convoy de es. 
c í a del Excelentísimo 
Sr. Gobernador Civil y 
Jefe P rov inc ia l del 
imiento 
fuerzas armadas alemanas: colta de^ barcos de a b a s t e c í 
írsubmarino anuncia qUe "tniento frente al cabo SparÜ-J han concretado en 
•ÜJ'do su cuarenU barco vento. Un barco enemigo fue . ^ . . ^ ^ ^ 
r .nú fista hundido y el segundo proba 
rea: 
nte enemigo. CoU 
!\ comandante de dicho blemenfee t a m b i é n . Duran te la 
^ ' • ^ tpnípnte de -navio noche d^l 1 5 ' a l 16, t o r p e d e ó A I A r n f \ L 1_ 











'total de tonelaje hundido ^ J i a n o frente a la costa de 
;O8 075 toneladas y es e l Calabria. Este pet rolero iba 
comandante.de submari-1 m u y cargado . E F E , 
qUe sobrepasa, e l l ími t e da" 
lentas mi l toneiadas h u n . 
r3, . « í .„^„^ + ^ Londres, 20.— CQiiiUnicaáb 
[Durante un ataque con tor - m Minist 'erio de] A i r e : J 
\0s, efectuado por un av ión (.En i a noche j juev - at 
emigo contra un ^ buque aje; viernes los avionss del Servi-1 
de avanzada, este alcanzo .t l a v ía fé,rrea de Be a 
adversario con las o i r í a s d o de eosta atacaron. con é 2 d J 
lüaereas, mientras que los nRln nnp PJ3 áp.tualra«nt.a u t i l i J 
)edos lanzados por el ene. 
1.500 aviones 
go fallaron su objet ivo. 
Oslo, que es á c t u a l m s í i t e u t i l i . 
zsda en cantidad considerable 
por el enemigo con fines m i l i -





'Les i i 
aviación m i l i t a r alemana taresV Se v i ó ^ q u e l a s " bombas 
COnÍ!!!tf ? ^ e l l U l ^ i 0 ^ explotaban directamente sobre 
la v í a en diversos puntos".— j 
E F E . ' • ' í • • 1 
reconocimiento sobye Gran 
taña. En el Canal de San 
(ge. al Sur de Punta Caru-
I hemos hundido un nav io ' 
1.200 toneladas, por efecto | 
inipscte qus a lcanzó- d i - ' 
¡tamente al buque. Durante de ios Minister ios aei ^ i r c y . 
. , pesada noche, los aviones de Seguridad I n t e r i o r : j 
Londres , 20.— Comunicado 
. 1 centro de la ciudad de L o n 
de aviones enemigos aislados 
Roma, ¿ó.-Según la agencia 
oficiosa italiana las fuerzas que 
Inglaierra ha acumulado en Sos 
diversos sectores del Mediterrár 
mo contra Itaia. se elevan a más 
de mil quinientos crjiones, cua-
trocientos cincwnta mil hambres 
y vtedio millón de toneladas de 
buques de guerra. Las tropas han 
sido rechitadais en Gran Breta-
ña,r Australia, Nueva York y la 
India. E l ejército fué íransporta 
do durante hs meses de juUo y 
agosto por Ta ruta de E} Cabo, 
como ayiunció Churchiü en í» 
discurso del jueves. 
, "Estas cifrfiLs., concluye la in-
formación, ü 'ustrem perfectamente 
lo ' esfuerzos qv.e achiahneit'e He 
nen qti^ reeA-'.zc.r̂  nuestros sc:p-
des eit AfricarEFE. 
P R O T E S T A S U I Z A 
Londres, 20.—El gobierno britá en el d ía de hoy, viernes. A l 
Qt£S 
¡Moa e„ los,; ^ i f i e i o , so , ^ ^ S ^ ' ^ E Í S " 
(''ertaK, Q !e a lojaron bombas. * 
i ^"¡personas civiles que se en-
caban fuera ¿c 'los refu-
resutaron muertaiS.—EFE. I 
TODOS L O S AÑOS, CUANDO TJLEQAN E S T O S DIAS 
L A HUMANIDAD C R I S T I A N A S E D I S P O N E A C E L E -
B R A R CON J U B I L O Y A L E G R I A E L N A C I M I E N T O 
D E L S A L V A D O R , C U Y A V E N I D A A L MUNDO F U E 
ACOMPAÑADA POR V O C E S A N G E L I C A S Q U E P R O -
C L A M A B A N WPAZ E N L A T I E R R A E N T R E L O S H O M -
B R E S D E B U E N A V O L U N T A D " . 
M E R C E D A L A F A L A N G E , E S T E ARO, E N L O S HO-
G A R E S H U M I L D E S R E I N A R A SANA Y C R I S T I A N A 
A L E G R I A Y SUS P O B R E S M E S A S , O T R A S N O C H E B U E 
ÑAS VACIAS, J U N T A R A N A S U A L R E D E D O R E L J U -
B I L O EMOCIONADO D E L A S F A M I L I A S O B R E R A S . 
P E R S I S T I E N D O E N E S T E H U M A N I T A R I O D E S E O , 
I N V I T O Y R U E G O A TODAS L A S E M P R E S A S Y PA-
TRONOS D E L A PROVINCIA, . PARA Q U E A B O N E N A 
SUS O B R E R O S Y E M P L E A D O S A L G U N A PAGA E X -
T R A O R D I N A R I A CON M O T I V O D E L A S F I E S T A S D E 
NAVIDAD. 
L O S A L C A L D E S Y J E F E S D E F A L A N G E D E TODOS 
L O S P U E B L O S D E L A PROVINCIA, J U N T A M E N T E 
CQN L O S D E L E G A D O S L O C A L E S S I N D I C A L E S , ORGA-
N I Z A R A N AGUINALDOS P A R A ATEÑDER A L A S F A -
M I L I A S MAS M O D E S T A S D E I,A L O C A L I D A D , Y A 
T A L E F E C T O S O L I C I T A R A N L A G E N E R O S A A Y U D A 
D E L A S P E R S O N A S P U D I E N T E S , 
¡QUE NO H A Y A NINGUNA F A M I L I A L E O N E S A 
Q U E NO P U E D A C E L E B R A R E L N A C I M I E N T O D E L 
S A L V A D O R P O R Q U E A O U E L L A N O C H E S E E N C U E N -
T R E A S O L A S CON SU P O B R E Z A Y ÁCÁNDONO! 
POR DIOS, ESPAÑA Y S U R E V O L U C I O N NACIO-
N A L - S I N D I C A L I S T A . 
L E O N , 20 D E D I C I E M B R E D E 1940. 
E L G O B E R N A D O R C I V I L , J E F E P R O V I N C I A L D E C 
M O V I M I E N T O . 
X s s 
EFE. 






Londres, 20.— Comunicado 
del Almiran tazgo b r i t á n i c o : 
"Acorazados b r i t á n i c o s f r a n 
quearon el estrecho de O t r a n -
"wes. 20.—El minis t ro del ¿ o y bombardearon Va lona ea 
^comunica: l a nocllie dei 18 ^e d ic iembre . 
u"Jrante la noche del jue_ Casi -cien toneladas de proyec-
j a j viernes, y a pesar del tiles de g ran potencie explosi-
i ' J ^ P o , nuestros aparatos va fueron arrojadas. Nuestras 
'Wmoardeo atacaron di ver- unidades no sufr ieron d a ñ o a l . 
oojetivos del Ruhr y del guno. 
'te Alemania. En t r e e3-j Otras operaciones navales en 
oíos f iguraron las fac . el A d ^ á t i c ó , han tenido por 
pe t ró leo s in t é t i co , las objeto inu t i l i za r las c o m u n í c a -
les e léc t r :cas y una b i - cienes m a r í t : m a s i tal ianas con 
won ferroviar ia . Se obser A l b a n i a " . — E F E . 
fe ¡?0si grandes fuegos en 
. últim 
1A dvertencia a l o s 
Ettados Unidos 
Tokio, zo.-La Prensa japone-
sa eéinent» las declaraciones del 
mhmtro de Negados Extranje-
ros, MeetsHoka, ante la sociedad 
ntpo-»ntericana, que han - causado 
prbfwtdv imprestén en los medios 
peUHwts de Teki-o. 
Los diarios señalan que tefes, 
dcclaracioitís constituyen una se-
ria'advertencia, a los .Estados 
Unidos en relación con la post-
H-Mcd de que dicha pais se dis-
ponga a entrar en guerra. -EFE. 
\ ae Duisbers: y fueron 
«uadag las in&talac:cn;,s 
En'n3 Pr^ximas a. Colo-
1 vn.Dussedorf se provoca, 
ibav-a incendios m á s y se 
^ a e a r o n l a s ' b a t e r í a s an-
•ID£ , t5Ghre Essen , fueron 
iqup ^ ^ h a s de . gran pe-
^ causaron cuatro e x p í o , 
En Donnde. t a m b i é n se 
a0ü les objetivos desde 
altura y se p rovocó un 
gesndio. Durante- la j o r -
cb •'ueves 103 aviones del 
^ . Costero bombardearon 
Qu f los aerodromos de 
yuet y Maupertus, cerca de 
ojjeg§0' De todas esfas o'p-e-
Egresaron todos n ú e s 
dParatos".—EFE. 
X Z X 
A w 3 ' — Comunicado 
^1 Tlant?zSo b r i t á n i c o : 
« s u b m a r i n o , de S. Maje?. 
é v i í a n g " ha realizado con, 
^ L o diversas operaciones] 
m o r y a n q u i 
d é R o o * 
e l M a r i s c a l 
i l -L O S G R A N D E S C A N A L E S D E F L A N D E S E S T A N PRC 
DOS POR A N T I A E R E O S L I G E ROS MON-JADOS E*í t £ m 
ÑAS B A R C A S RA PJDAái 
W á s M n g t o n , 20.—Ect^o-
v o l t ha anunciado que el A l -
m i r a n t e L o a l i y es p o r t a d o r 
de una ca r t a personal que el 
Presidemte d i r i g e a l M s í i s c á l 
Pe ta in . 
A ñ a d i ó que a ú n no h a s i -
tío desi 'mado el titular pa ra 
el puesto de l a embajada de 
los Estados Unidos en L o n -
d re s .—(Efe ) . 
V I A J E U R G E N T E 
Wash ing ton , 20.-Se eafce que 
el Presidente Roosevelt ha i n -
dicado a l nuevo embajador ñ o r 
teamerioano en F r a n c i a l a con-
veniencia de que se posesione 
de su cargo cuanto antes. E l 
embajador, a lmi ran te Loahy , 
p a r t i r á por t an to en el "Tusca-
1oosa", como y a se a n u n c i ó , el 
p r ó x i m o lunes, sin aguarda'r a l 
t r a s a t l á n t i c o que debe sal i r con 
•urabo a E u r o p a dent ro de diez 
d ías . E l a lmi ran te L o a h y i r á a 
Lisboa y desde és t e puntov se-
g u i r á el v ia je a V i c h y . — ( E f e ) . 
• 
W á s h p g t o n , S O ^ f i e s a b £ j 
que e l almirante L o a h y atr»-? 
v e s a r á el A t l á n t i c o a borda; 
del crucero ^Touscaloosa"» 
E l almirante h a declarado 
que este barco h a sido (pues-T 
to a su d ispos ic ión , porqua, 
se desea llegue a V i c h y Jo ari 
tes posible y que no e x i s t í a n 
razones especiales. 
No obstante, s e g ú n infor^ 
m a la agencia Reuter, en los 
medios bien infonaados se es 
tinm qea l a eí©«cl6n del 
"Touscaloofla" indica tí. d e » 
seo ds Eocsevelt dt aostrar, 
l a importancia de l a m i s i ó a 
de Leahy, a l mismo tiempo 
que es un g^sto de "buena vo 
luntad personal", hacia l a 
persona del mariscal Petain, 
— ( E f e ) . i 
Z S A K Y G R A V E M E N T E * 
E N F E R M O 
Budapest, 20.—El Conde Zjak>, 
ministro de Negocios Extranjero»^ 
*e Hungría, se ha agravado ea 
su enfermedad y ha sido coadW 
i 4 
E l Excrao. Sr. Gobernador 
Cixnl, ha recibido ayer. \s* si-
guientes .visitas: 
Sr. Director del Sanatorio 
Anti tuberculoso-de Lebanza. Se 
ñ o r Presidente de la Diputa-
c ión Provincia l . Sr. Teniente 
Coronel PiMmer Jefe de U Co.. 
m^nclancift Guardia Civ i l . Se-
ñ o r Secretario de ja Vecil la. 
Sr. Jefe Provincial del SEU. 
D . Vio^nte Granados. 
C Q & A G 
X É E E Z Q U I N A 
A y untamiento de 
León 
—0O0— 
A N Ü N O I O O F I C I A L 
Teatro 
CENT!? A L N A C I O N A L 
rmcipa 
A las siete de la tarde y cüea 
de la noche t e n d r á lugar * la 
magnifica r e p r e s e n t a c i ó n cíe 
A r t e leonés que la C o m p a ñ í a 
Ar t í s t i c a Leonesa ha venido 
preparando con meticuloso es' 
mero. 
La justificada e x p e c t a c i ó n 
despertada en torno a es^a 
función de verdadera gala, y el 
decoro a r t í s t i c o , con que esta 
A g r u p a c i ó n genuinaraente leo. 
nesa rodea todas sus interven-
ciones, hacen presumir uri ver 
(ladero t r iunfo teatra l de la 
jornada. , . 
De ta l manera, que apenas Ri 
cabe esperar en futuras em_ 
pre&ag de esta Indole una má» 11 
pertecta »y acabada con junc ión | j 
de valores. 
Autores leoneses de singular 
relieve y de reconocidos a'len-
tos art is t icos; actores y ac t r i -
ces de acabada p r e p i r a o i ó n y 
generales apt i tudes; j>r>slura 
Se. pone eu conocimiento del de escena en la que a l ternan la 
nb l ico , qu«' durante el p e r í o - í a ü s e dad del trazo t íp ica -
mente leonés con el brioso co-
lorido de los trajes'. 
Y envo lv i éndo lo todo—ein-
tronque y , encaje de tragedia 
griega—la canción leonesa, él 
magníf ico aliento de nuestra 
mús ica , c^n su br ío , con su 
gracia, con su dolorida senci-
llez. 
do dp un mes, ha l lan e^inics 
tas en la S e c r e t a r í a n inn ic ipa l 
las relaciones de las d^clara-
cionea ju radas | ) e r t f í i c c i c n i e s a 
esto tenniru) munic ipa l , rete* 
rentas a la r e s t r i c c i ó n en el con 
sumo de pan. 
L e ó n 20 d? dieiembr*» de 1940.. 
E l A l cande, Fernando Q. Re-
P O U G M 
t t í t b e d i a t a convocator ia i n -
f roso i n v e s t i g a c i ó n y V i e i l a n -
eia. P r e p a r a c i ó n c i n fo rmes : 
Padre Isla . 45. bajo, izquierda. 
¡ p m m m i 
Esta D e f e c a c i ó n P r o v l n 
ci&l én nombre prop io y 
en el de la D e l e g a c i ó n Na 
cional , i n v i t a a todos les 
Empresarios de la p ro n n . 
cla p i r a que de una mane 
ra expc í i anea, y dando 
nna vea m á s pruebas del 
e s p í r i t u que anim?i. a l N ao 
vo Es ado en favor (¡el 
bumi lda , o to rguen al m 
empleados y obraros una 
pp^g-a ^ x ' r a o r d i n a r i a : m m 
su al. quincenal o peraanal, 
con m o t i v o de las p r ó x i -
mas í iestf is de N a v i d a d . 
De esta fo rma oon+ribui -
r á n a que en todos los bo-
garos reine la a losna de-
seada y que ee tnn p r r p i a 
de Tos d í a s que se aveoi . 
nan. 
Por Dios, E r p p ñ a y su 
P e v o l u c i ó n N a c i o r a l - S i n 
dicAlipta. 
L e ó n . ?9 de dic 'embre 
^e 5 0 ' A W T v l r g H o S i n -
d ica l P r o v i n c i a l , Poneia_ 
no P é r e a . 
aci 
S I N D I C A T O E S P A Ñ O L 
ü i n V E E S I T A R T O M a ñ a n a , a UÍ, 
gar en el TVatro r> ^ndii es ^ 
Jefatura Provincial.—.Se m e m a í r u í n c o fe&tivai ln(,-ipii U n 
ga » lo? <vimi>radas que a con- firam/.ado j p ^ ^ Q ^ ^ t i ^ ^'ito í 
t i n u a e i ó n si» R-Spresan, pas^n de E d u c a c i ó n y j)^ra N'«{¿'rrc-; 
por «Kta Jefa tura P rov inc ia l , Una mteresahtte*<>'a,l<0. 3ti2Il1p 
Gi l y Carrasco. B.jS.0. con oh j e - de su «rran ronda!' ^ f08 f-
to de en t rc í raHcB papeletas de leccionadlsijtiog '-no, n;3^1.' 
CXfim^n. qnc anter iormente ha- pulnrps z a r z i i H l o o o^ '^d» fi^í 
:^átiCOI0 b í a n depositado m *S4M o f i c i - « idos tronos ri7^n,^atro,!i '̂ ^/.T 
nes: concierto .splecto ^ ' ^ : 
M a r í a Luisa S á n c h e z ftarefa, const i tuye el a t n A - l L 6 ' ^ Jna. 
A h c l G a r c í a Alvarez. M r m a Do ma nue Rfl'icao.if',n y t ^ n ^aüe 
GiUiórrpy,. M a r g a r i t a G a r c í a 
G u t i é r r e z . 
l m persona que haya p e r d i -
Bo ana pluma e s t i l o g r á f i c a ne-
pra ]>uede pasar a recoprprla 
por la A d m i n i s t r a c i ó n de este 
d i a r i o , donde la d e p o s i t ó la p^r 
eona oue La e n c o n t r ó en la v ía 
p ú b l i c a . 
Para i r r i t e ciones de la, p ie l , 
Calvos Baratados 
Misa de Gallo en 
ios Gapuchinos 
Este a ñ o . con la solemnidad 
Se íus pasadifs. t e n d r á hifrar en 
los Capuchinos la Misa del O á -
11o, que se rá cantada por el or-
feón (I<Í U d u e a c i ó n y Descanso, 
lo« coros del S.l'-.U., af i l iados 
d e l Frente de JuvenliKles y 
**se hola " d e l Coleprio de Capu-
c l v n o » . 
La misa ser/i radiada por la 
emisora local Radio León " O a . 
das A z n í e z " . 
Promete ser u n a c o n t e c í -
t U ' ^ n t O i 
'HMM^»4^^4^-4^^«w«^«HMM^^• ' ' : Se hace púb l ico que conforme 
ya se hab ía anunciado se pro-
Cederá por personal de esta 
Jefatura y en las horas que se 
citan a c o n t i n u a c i ó n a' precin-
tado (ie los coches que hay n 
sido revisados en ella y lo ha-
yan solicitado previamente. 
Día 27 de Diciembre. 
L A M A G D A L E N A a las f 
horas en el punto k i l omé t r i co 
32 empalme con la carretera 
de R í o n e g r o . 
R I E L L O a las 10 horas fren 
te a la iglesia. 
' S E N RA a las 11 horas en el 
empalme con ei camino vecinal 
de M u r í a s . 
V 1 L L A B L T N O a las 13 horas 
frente a la fuente púb l i ca del 
k i l ó m e t r o 89. 
P I E D R A F Í T A a las 15 horas 
en el empalme de carreteras. 
P U E N T E ORUGO a las 15 
horas frente a la Venta. 
Se advierte a los propieta-
rios de log veh ícu los que es 
imprescindible para proced y 
al precintado la presentad 
estop d í a s celebra la iglesia Ca del permiso de C i rcu lac ión del 
t ó l i ca . 1 veh ícu lo ( C A R N E T D E L CO, 
A dinhas eonferencias ¡pue- G . 1 ^ ^ 0013 Ia e s t a m p i ü a ¿jel r« 
den asistir todas las pcrsor.as V i ^ d o . 
de ambos w x o s que dpsep.n, ' h f 0 1 ^ 18 ^ ^ ^ n i b r e de 
pues la entrega s.rA l ibre. ' i1940' E L I N G E N I E R O J E F E . 
Todo buen ca tó l i co l e o n é s ' 
debiera oír estas fonfprpnciaR. 
OrgaDizadas por la J . P. de 
A. C. y en las que t o m a r á par te 
como orador el M . I . Sr. M a g i s -
t r a l de la Catedral , se c e M i r a -
r á n los d í a s 22, 23 y 24 d f l co-
r r i eh te , en ol paraninfo del l a s 
l i t n f o . a las siete de la tarde. 
El tema se rá muy arn^no, y 
a p r o p ó s i t o de las fiestas que 
CUPOS fiPIJNA 
A h o r r a r á bas4a un 40% u t i l i -
aando el 
ÍIVFRtUOOR 
Precio, 75 pesetas. InforniPS: 
Publ i c idad ' , ' M L K Q " , Ordo-
Vio I I , 41. L e ó n . 
Asociar íón 
nesa de Cari 
—0O0— 
D O N A T I V O S D E P A S O Ü A Y 
A Ñ O N U E V O 
E x i m o , c Timo. Sr. Obispo 
de León , 500 pesetas; D . D i o n i -
sio G o n z á l e z M i r a n d a , 100; Un 
joven leones, 25'; D . Pedro Mar 
t ín Escudero. 100; D . F ranc i s -
co M . Alonso. 100; E l n i ñ o Car 
l i tos B . G o n z á l e z , 10; Farmacia 
Bar the , 25 : D . Eu log io T o m é , 
50 ; X). Francisco Crespo Moro , 
100; D, Lu i s Migue l Ala is , 100; 
D . L á z a r o Crespo Moro , 100; 
D . Lu i s Cor ra l Fe l i ú , 50. 
Los,Sin(l,f..afloS f i e , , ' do ^ c 
que tengan taHota 1 A Cj "i bien 
do Social pasarán « ,.?ni< ',pUS0 
Obra. 
en 
sitos en Orñc 
tnmentp mcdbntp Ifl ^ L n v 
c;/m de n citada tar eu ^ e * 
Coppernd-c.m \a anlcn e 
dr í ln sol iPUarlr is as imi^* JÜco cf 
C í r e u l o , doífde «<• ^ mis p€ 
r á n hasta donrÍP ias fi,- j 
l i r l a d e * <h aforo lo p S ! ^ flcr 
por ^rden de l^oSn " S 
? ^ ^ IpSfO 
FTacersc ^op . r^or ^ fccl cor 
Obra, es hacer por el Vieiri N de 
dp los humildes, üaztehoy mor a 
mo. ¡¡.a f r 
I que 
i a Sindií 
E c i o i i a l 









m P L A Z A S PARA EL 0 
PO T E C N I C O DE GONTAB 
DAD 
La Delegación Nacional di 
dicalos saca a concurso-opa 
cien plazas del Cuerpo ! « • 
de Contabi/.dad con la ren» 
ción anual de 9.000. p c ^ ' F 
doscientas cincuenta de «̂f 
rcB Técnicos de Contab-'^ ^ ^ i l 
el haber anual de ^ h™ Q 
*y categoría administrativa « n(les p, 
Cia'cs Segundos. ' . ^ « f 
Las bases para concurrir i , , ,^ d 
•posición son ; h linc( 
AL CUERPO TECMCJ 
CONTABILIDAD.—Ser ^ 
•ño* de edad, pertenecer >' nv 
f í e las JON\S siendo pre/ Mos er 
U militantes, y estar f« S pnr 
.íón dei título de Proíe^ prile 
C-ntÜ o certificado i * y ]a 
} No d e j é i s de acud i r los tros 
diasf 
1|MM^V4~M«4^!-«^4»4^4^«^^->4.<«* pida 
Cuando necesite nna 1>uena 
C O L O N I A 
T Ü H T T O D E FARJ^Í A C I A S 
T j r n o de « ínmana. — De 1 a 3 
de la t a r ó l e : Sr. A r í en xa. Pnlle 
de la Rna : Sr. RscuVWo. Palle 
Cervautps. Noche! Sr. Vp.le.z, 
C I 
PALACTO D E L CTKEMA 
F A N T A S T I C A S E M A N A D E A P O N T E C I M I E N T O S 
SOLO ESTRENOS . 
S A B A D O 
aOSTES WONG E N E L B A R R I O C H I N O 
De la Serie de tec t iveñca Mr. Wong encarnado por 
BOPJS K A R L O F P , en E s p a ñ o l , 
DORTENGO 
E L M U N D O A T U S P I E S 
Ot ra inmonas creac ión del " R u i s e ñ o r del Mundo" 
la eminente diva L I L Y PON3, con G E N E , R A Y -
M O N D . Un f i lm delicia R A D I O E N E S P A Ñ O L . 
m F A L T S N I N G U N L I A D & i¿STA S E M A N A 
spanola: • 
La novena a San-
ta l u c í a 
Con gran n ú m e r o de fielps, 
cp todos loa actoa, con solemni-
dad b r i l l an te y con fervor se 
ha oclcbi-ado este a ñ o . en la 
iglesia d* Nuestra S e ñ a r a del 
Mercado, la novena en honor 
de S a n U LUCÍA., v i rgen y m á r -
t i r . 
E l dí« de \B Rania fueron a 
la nrns solemne muchos dovo . 
tos para adorar la m l i q ú i a y 
tam'! ' ión "ofrecidos" con velas. 
^ red icA el P. Guard iAn de 
i la^ r 1 * " ^ ^ 'macr^n ño la »an 
{ a «taha n\ny adonmda d u r a n 
s i t ú a ( 
¿,0 ia Revalida. ^ ^ it 
A U X I L I A R E S TECNit 
C O N T A B I L I D A D . ^ ^ 
4FEÍñvSdeC'» J O ^ S 5 5 ^ ^ E 
ferido¿ los «"il'ta"^5; «niendo 
El plazo de preso * £ ^ 
instancias es de on qi]c 
desde el de ^ Pu )'lC¿itli. de A: 
convocatoria en el ?rt8ente 
Movimiento.. . tt¡i¿ que 
Lo* eNámenes se c P cónct 
Madrid. Barceona, ^ v 'ones 
bao. Cádiz. Co "fi» r 
,id. P.lTna de Mallt»rcí . « ^ 
de Tcncnfe. ¡J á, 
las demás ron^, 
lo, in terés"^ «cto ( 
esta " cit; 
Sipdiral Provinrial / 
Tr iduo a l Nlfio Je&ás.— La 
Piadopa C o n g r e g a c i ó n losefina 
lo c e l e b r a r á , en San M a r t í n , 
los d ías veintiuno, ve in t idós y 
ve in t i t r é s del actual. 
A las ocho. la misa de co-
m u n i ó n . Por la tarde, a 'as 
sfeto. Roeario. ejercicio a Ssn 
.losé, s e r m ó n dsl director de 
la c o n g r e g a c i ó n y c á n t i c o de 
tm víUnncico. 
Ca haberos de la ^ r g e n del Pa. 
mínn y San Ignacio de Ix>yola 
H o y snhado. día 21 . a las 8 
de ta noche tienen "Ret i ro Es-
p i r i t ua l en e| s a ' ó n de su do . 
mici l lo «¡orial (Conde de Ij ima 
7). Ñ o faltes tú en aste mes. 
_f?y DF.l EGADO iQ. 






Todos loa düa» de 7 • 10. la buena soci 
en " B O L E R O 
edad teo^*- ^ Cíí̂  
s 
! ^ los factores m&s destacados l a . industr ia de! 
i t n f t V*0 . rp r i cuada rnac ión que, de a n t i c u ó , ha tenido en Espía 
• 68 tóioortancia. siendo muchas laa obras producidas de 
ítft.úi;^ íf3!1 rusto. Ha habido una época en aue no se prestaba 
^íis:t0 * i c i c n ¿|e los l ib ros .e l cuidado merecido,^ p?po de 
KTno a esta ©arte reaoarece.el buen s:usto de los b i -
construyen 335 s i é . m e í e M i C I I C 
b a r c o s p a r a 
In glaterra 1 
lat!cos f t c " ; ^ . r -mo dp. muebles, retablos, ob.iefos• de loza y 
^.rag m^n i -
'n ies de 1^ industria, tales como el decorado tanto de 
t 1 jonps r^ o dp. uebles, retablos, obie tos 'de loza y 
« el()r '^na vidrios, etc.. «e h%ce UtiliEando el l lamado oro en 
nu« «« obtiene batiendo el n e t a ] hasta conse-ruir esa 
y ^ rtima lámina nu« vuela al m á s teve soplo. E n Es-paña el 
eonós. jw oro ha eon^tltni^o ima industr ia de 'tipo « t t e f a n o . 
lasC ,ibien no a l canzó un desa rollo extraordinar io, ha ca ído 
^Agnj Suso rteWdo p W ^ n o en que era tenida toda la pro-
»solicij, -¿¡,^9 esta índole, por jo c-e l actualmente somos t r i b u . 
K'ÍÍIOS J. "/del extranisro en este orden. Eteneramos oue esta i n -
•dnñn i( ¿ja vuelva a ^ f u n f r en nn«»tra Patr ia e rpues to de o t rora . 
m T ^ t i v aaí hemos oodido admirar , en recientes ekpos'ició-
aiiiji, jlos ^{f.c0g - ejemplares da e a c u a l í r n a c i ó n . a í r a n o s ex-
n\? Joñamente luios os ño r su repujado y dorado 
r ^ ' M rVnrado en la finru^dernación. as í como en o t r 
Buenos Aires , 20 .—El d i a r i o 
" L a N a c i ó n " publica una e r ó - i 
nica de Wátr l i ington en la que | 
»e t ra ta de la s i t u a c i ó n de los 
ast i l leros navales en los Esta- ¡ 
dos Unidos eu r e l ac ión con su ! 
dorado 
• . - iiiico corno recompensa a los que practiquen este oficio 
mil mis pericia y precisión y qua a la vez sirva de .eEtimujo 
^«n ffi* Li Cámara Ofic!^! dei L ' b r o de Medr id , con un gesto ex-
la ' r ' únto y ¿isrno de todo e l c e i \ ae ha ofrecido al Servicio N a . 
taript si rte Ar tesan ía pai-a colab r s r en la ce lebración de un 
j oJjJ 'IwKn entre batidores ds oro. Insti tuyendo un prera'o en 
1^ pnltrf "e'[ resurg-imicnto de eeta rama de A r t e s a n í a , oferta qu* 
s ^PNí ido acogida con e] mayor e a r i ñ o por el Servicio Nacional 
P^rmitai Artesanía. 
¡BD sat isfacción nos produce comprobar por este despren-
irasgo el espíri tu de hermandad y c o l s b o r a c ó n oue a una 
a<W (l( dad como 'a C á m a r a Oficial dsl L i b r o de Madr id . í i n ne. 
el Vieni Jad de acicate de ninguna especie, ún¡camsnt3 gutad* de 
wlelioy imor a España , acude con siw iniciativas y su ayuda eco-
n'ca t-mbién, .a fortalecer y hacer má<? ráp ida y eficaz iía 
I que por voluntad exprí?-* del Caud:'lo e s t á llevando a 
W H m o H Delego cien Nacional de S indica to» , a t r a v é s da »u 
i Sindical de A r t e s a n í a . 
Londres, 19.—En la C á m a r a de los Comunes. ChurchOl fea 
hecho una dec l a rac ión sobre ja ma rc 'H de guerra. , . 
Di jo que en e[ desierto de Lib ia , las fuerzas inglesas ata-
caron la plaza de B a r d í s , y d e c ' a r ó que la cifra de t r í i n t a 
m i l prisioneros es muy inferior a la realidad. Las p é r d i d a s b r i -
t á n i c a s no llegan a mi l entre musrtog y heridos. 
. "Este resultado—dice—puede nermit i rn^a considerar '3 si* 
p r o d u c c i ó n para I n g l a t e r r a y | tuacicn de modo muy dis t into ai de antes. Desde luego, hemos 
las cuticultadcs que esta tiene , corr ido muchos r i e s e s m r las dificultades que ofrece l levar 
para proveerse. . í por la larga ru ta fc^Ei Cabo el mater ia l n-'cesario". 
Ac tua lmen te — s e g ú n datos j "Necesitamos un e j é rc i to en gran e s c a l a — a ñ a d i ó — n o solo 
para defender las islas, sino para operar en otros campos de 
batalla. En el a ñ o 1 9 U nos convertiremos en una nac ión bien 
a rmad- , 'o que nós a b r i r á posibilidades aue basta ahora no 
hemog tenido. Se r í a un d?3a?tr? que alguien pensara que e i 
peligro supremo ha pasado. E l invierno ofrece algunas venta^ 
jas para Ja invas ión . Desouidar nuestra vigi lancia c o n s t i t u i r í a , 
pues, una enorme fa l ta de prudencia que e q u i v a l d r í a a un 
cri.T^en". 
Re f i r i éndose a las p é r d ; d a s navales—añ?dió—que en e í 
. A t l á n t i c o c o n t i n ú a n a un r i tmo muy impor tante . " L a defen* 
sa de esta vía eomTrcial d^'oe ser considerada c^mo Is p r imera 
de las tareas vitales oue hemos de l levar a cabo en los m o -
mentos actuales" .—EFE. 
que publ ica dicho d ia r io—24 i 
ast i l leros norteamericamhs t r a -
bajan en la c o n s t r u c c i ó n de 335 
barcos mercantes, con un des-
plazamiento to ta l de un m i l ' ó n 
seiscientas m i l toneladas. Sin 
embargo estos navios no p o . 
d r á n ser entrega des m á s qne 
ep la cant idad de cincuenta a l 
a ñ o , ya que son precisos ouince 
meses para la c o n s t r u c c i ó n de 
cada uno de ellos.— ( E f e ) . 
L O S M E J O R E S 
S I N D I C A T O 
de 
Almacenas: Cervantes, tí du-
pi lcado. L e ó n . 
: y P i n p R í r v ^ g v 
P I S C A D E S I A 
V / ' „ J _ . L f - . * — - . J . ! - . Esta p c s c a d f r í a se ha ab ie r -
V i v i e n d a y H o s p e d a j e t0 al pi{blieo en ,a F]aza 
Se pone en cunocimiento de t o - | Abastos, caseta n ú m . 29, en la 
"tíos los industriales de cafés, bares, que e n c o n t r a r á n toda clase de 
hoteles y restaura tes. qup en este ', pescados V mariscos, recibulos 
Sindica-o qufcda abierta una sus- ( f|e |os p r ÍUe ipa le s puer tos d e l 
cripcinn para ayuda del •* Aguina'- j j^or^e 
do Social" y para contribuir a eila SerVicio a domiem(>. T e M o * 
pueden p sar k>s días 20 y 21 por ! IOOQ 
¡as oficinas de dicho Sindicato, Cun 00 
CONTAD ,cr,in' E1 "VpelVischer rer ' -garse sebre las l infas de 
fachter" se ocupa d» las : dc^unsa, han disputado ai ene, 
«ciones de guerra em A f r i - miffo con tenacidad heroica, ca 
' td;cí; Que el plan ing lés de | da^metro de t e r r eno .—(Efe ) , 
miar a las fuerza* i t a l i a - j 




L A O F E N S I V A E N S U 
de» de Sagasta, número 4. 
E l Delegado ¡ocal 
" nPÍÍRTf! 
«8'TfT'T"T"T"T'-T"?"-t''?"t"tT.'t''I''I' "t1'!• •t1'1!' I1.4 
I S S Ñ O E A ! i S E Ñ O R T T A 
pcstUi medidas adoptadas px,r 
j de M» «ndo de estas unidades, en 
âbiiidai1 (lifícil y penosa ofensiva 
6,000 ptí inica nne ¡es e s t á causando 
cativa ít mies rerdidas. E l casfige 
-nri^0" rn]e est^n sometidas 
"nfag de aprovis ionamiento 
-CNlCO r . ' ^ce cada día m á s d i a -
'ser tsva'a Sit"ao:ón de uridad-cs 
' ios 23.1 ,íri?nfirdia. El o l e v í d o n ú -
necer íj * muertos v heridos cea 
^lo Wos entre las ñ l a s InT'e.sas ' 
Estocolmo. 2 0 . — S e g ' \ » una 
i n f o r m a c i ó n procedente uc Lon Permanente sin hilos, 7 Ptas. 
dres, publ icada en el "Dfigens ^ o l n z a 12 
, Nyhe te r " en los med io» of ic ia - Cortes de pelo en todas sus for 
A y u n t e m ' e n t o de L ' ó n qrT3 • ¿ e Londres sf dan perfec ta mas- P e l u q u e r í a E L A ^ E O 
Primeros d í a s de la ba-
S¡t \ Pn'eba sin equ ívoco el i 
ie |r J la combatividad de le» 




ín'itaci^Jf^^o k Comandancia 
ücadn»! i ti ejecutar obr̂ 's en la 
l̂le""fcrM stcr2a. se anuncia por 
;nte para- que los mduí-
efec^ 
leí 
sandole un u i í - c - ^ del cua- , tenerse largo t iempo antes de 
t r o por cisneo anual , l i b ^ f , , , . ^ enviados refuerzos 
de impuestos. de la M e t r ó p o l i . La ofensiva en ' 
buen leonés , debe p rocura r L i b i a — s e g ó n el i n fo rmador— Jos ™^ore8: 
el engrandecimiento de su ha alcanzado su punto c u l m i - toa 
pueblo! H á d a l o V gUscribíeil nante y en Londres ya no se 
do obligaciones de! F s c e k n - cree que pueda verif ica nse un 
tfcirao A y u n t a m i e n t o da avance sensacional de las t r o -
T.pón. i pas b r i t á n i c a s en L i b i a . — ( E f e ) 
. t i 
C o ñ a c 
J . 
.A EH m e f o í 
mmm® :mt 
I n s t a l a c i ó n r á p i d a . 
Informes P U H L I C I D A D 
M E R Q 
3 5 0 p l a z a s 
Subal ternos de Correos. 
N O T A : Las 2.925 p l a z a á 
anunciadas por la G o r a p a ñ í a d « 
los F. C. del Nor te , ha sido p r o 
r rugada la a d m i s i ó n de doeu-* 
meutos basta el 31 de d i c i e m -
bre. Informes y d ^ m á s r e q u i s i -
tos. Agencia de Negocios S O i 
TO. Santa Nonia . L e ó n . 
• fism^- ira ¿ r % si 
L e ó n . 1 pas 
ti dê een tomar parte 
Va,enJ4cian UrS0 P1'08*"^" '«s Prc 
ifi». i íd0" en Pliego cerrado ' y 
lores r l 2 ! daer¡tes de ia* 12 h^ra. de» 
Mnj, 7' .Cornente mes en Ut 
n ¡>\lz£c ^ Comsndanc 
rsa^'i! rtctn' documentoí 
«̂nid 
a «n es 
de! 
P'10 !i8MJc.;,e'tarán de manifiesto 
'^dsj oficinas, «itas en 
a de ¡os Condes de Sa-
3 SP" | ^ o C F E DEL DESTACA-
«> cwnodmi<m.t« del pú 
^icuí,. T*;- r W P«»OK1W 
1 t^o: uoa. 
Santiesteban y Ossono, 1 7 . — L E O N 
Compramos, G E N C I A N A f t l E L . S E M I L L A D E L I N A Z A Y 
A C E I T E L I N A Z A . Pagamos bien. 
DÍÍ c A J I L O S Í ) / / : Z 
(Del H o t ^ l t a l General del Bospital de San Juan de Dio» Fa 
' cuitad de Medicina v Cru?. Roja de Madnd. ) 
E S P E n A L t S T A ' E N E N F E R M E D A D E S D E l B l ^ O N GE 
. . . .NTTO. lTRINAnSAS. CON SL1 C I K I G 1 A Y P Í K I . . 
Avenida de l 'Padre Isla 8, 1 / izquierda Teléfono. 1394. 
Consulta. De 12 a 2 y de * t 6. 
P l l B L I C I D A D 
. Se encarga de toda clase de anuncios en JPRENSA, R A D I O , 
CENES, etc., en León y toda E s p a ñ a . 
O r d o ñ o n, 41.—Teléfono 1103.—LEON 
B A R A Z U L 
E l locaj con las mstalaciones m á s modernas. EJspeeiaü* 
dad en aperit ivos y exquisita r e p o s t e r í a . Rice café e x p r é s ^ f 
todo género- de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y E a u ü z c s . Senic ic fino y esmerado en el B a r Res-
taurant A Z U L . Te lé fono ICC?. Concierto diar io poi |a orques^ 
tJ» EGAÍ5A 
CLJN1CA DE EINFERMEDADEIS D E LOS OJOS 
E X i t I Q r E S A L O A D O 
(Oculista poi C ic s i c i cn de Ies ins t i tu tos Provinclalea 6 ñ 
l i i S i e i i e ; . , O r d o ñ o ü , 7; 1.°.—L E O N 
£ { m e j o r p r e v e n t i v o c o n í r c i l a g r i p e 
P A S T I L L A S 
S u p r i m e n í o T O S , 
e v í t a f i c a t a r r o s * 
p r e v l ^ r s e s i 
S O N M U t A O H A D A ^ I E S . c e a u m o s 
7 5 . 0 0 0 K I L O S D E V I V E R E S 
gaiiawniiWBmmHiwH^^ 
Y 5 . 0 0 0 P A Q U E T E S D E D U L C E S 
^ i É ^ i f i s f « i « i dOte. P o d r í a m o s decir, £ | empemr esta, eró-
tafioa, al referirnos a l reparto del espléndido Ágruiíialdo Social 
«so» que é s te a ñ o la Falange leonesa, movida por la vibración 
« a o e i o n a l intensa de sus jerarquía», a l secundar la honda l a . 
6or wist iaaa y falangista de nuestro Jefe Provincial y Gober-
nador Civil , quiere conmemürar el Nacimiento de Aquel que, 
^or redimirnos , 'natáó pobre, y señalar , a d e m á s , como un ja lón 
ttse ao debe perderse algo de lo que debe ser esa fraterni-
dad, ese amor entre los-hombres y las táerras de E s p a ñ a , 
i«or lo c«al dieron los mejoreaía efreñda, Mei aguinaldo" s in 
Igual de ¿a sangre gener osa. 
He aqu,, pues, al^ empezar esta r e s e ñ a el grito que se BOS 
©tíwrre: ¡ M A Ñ A N A ! . . . (Como .hoy, sábado, v í speras de Pas-
«uaa diván tantas madi'es a l s o á a r g^^gg^a con el e^áéndsdo 
jiaqueM» del Aguinaldo Soda!, 
• • • 
B e aquí , en parte, explicada la significación del acto de 
"feañaña. No es fo m á s importante llenar los brasós de Una 
feadre de viandas para sus hijos, de ropas coa que defender, 
í e s del fr ío . Todo eso es, mucho, s í , y puede hacerse de mil 
icheras' que la hermandad de Cristo, se manifiesta en m i l for,: 
toas variadís imas . . 
Pero creemos que lo principa! e s t á en s e ñ a l a r l a fecha pas-
<wat y en grabar, por la marca de los sentidos impresionados 
toor lo externo de los actos, en los sentimientos de todos, esa 
pienhandad a que todos los e spaño le s , nos debemos, tanto en 
I * prosperidad como en la escasez. ^ 
He aquí el sentido de la fiesta de mañana . L o de menos 
t e r á n lo3 dbnativos entregados. A C A S O , COMO Y A H A N DI_ 
C H O L A S R A D I O S D E M A D R I D Y S E V I L L A , L O S M E J O -
R E S D E E S P A Ñ A E N S U C L A S E . L o principal es que todos, 
tóeos y pobres, altos y bajos, aprendamos la lección de amor 
« n t r e hermanos que de la fiesta se deduce y el hondo sentido 
hermandad de la Falange: -




D E L E G A C I O N PROYIMCÍAL 
Ceíi motivo del reparto del 
del Aguinaldo Social a favor del 
ex-combatiente .concedido" por el 
Excmo. Sr, Gobernador Civil de 
la provincia y Jefe Proviseiai 
del Movimiento, e«ta Pclegrcióa 
m el día de hoy Ha repartido 
D O S C I E N T A S , T A R J E T A S , en-
tre los Excotnbatientes ©n sitna-
ción de paro y más necesitados. 
E l citado aguinaldo contiene en 
bolsa, individual: Un kilo de tu-
rrón, un. paquete de peladillas 
«na lata de melocotón, dos kilos 
de tocino, dos litros y medio de, 
aceite, dos kilos de alubias, un 
kilo dé arroz, un kilo de bacalao, 
un kilo de garbanzos, dos kilos 
de carne, una botella :de- coñac y 
25 pesetas en metálico. 
S§ rueiga, por tanto, a todos 
aquelloá que .íes haya sido expe-
dida la tarjeta, se presenten e P 
domingo a las diez de la mañana 
en la plaza de Santo Domingo, al 
objeto de hacerles entrega del 
Aguinaldo Sockl. 
Por Dios, Efpaña y >su Revo-
lución, Nacional-Sindicalista. 
E L D E L E G A D O P R O V I N C I A L . 
I F r e n t e d e J 
repartirá el día de Reyes 
CINCO MIL J V G Ü E 7 
L a D e l e g a c i ó n Provincial 3:1 
Trente de Juventudes, por de-
neo espreee de nuestro Exce-
l ent í s imo Sr. Go^eraador Civ i l 
f Jefe Provineial del Moví* 
miento, repartirá el próximOt 
día de Reyes 5.000 juguetes, 
entre los niños pobres de León 
y algunos pueblos de Ia pro-
rincia. 
Para dar a este magnífico ac 
to todo el esplendor que se me 
feee, el reparto será efeetua-
i o en las misma» tr ibuBas oüe 
ahora se e s t á n terminando de 
coioear para el Aguiaaldo So-
tial, y los niños acudirán for. 
mados en un encudramiento es 
pecíal para este d í a , y bajo ei 
mando directo, de camaradas 
Vuestro patriotismo y vuestro 
car iño a l Frente de Juventu-
des lo debé is de demostrar el 
d í a 22 llevando e l emblema 
que Flechas j Maragritas os 
co locarán en la cues tac ión 
Frente de 
^ j juguetes 
M!¡g£:i 'entrega-
'î os a los n iños 
á.oi- los "tres 
Itieyes Magos",; 
tque vendrán a 
caballo batata 
las tribunas y dándo les escol-
ta vendrán los "pajes". E l Je-
fe Provincial del Movimiento, 
Autoridades y J e r a r q u í a s ocu-
p a r á n las tribunas. L a ho-
ra señalada para llevar a cabo 
este megsiífico acto de la F a -
lange, s e r á a las 11 de la ma-
ñana del d í ^ 6 del p r ó x i m o mes 
de Enero . 
Es te misrrio dia serán repar-
tidos juguetes en Cistierna y 
'Sabéro, y e] día anterior lo se-
rán en Ponferrada, Bembibre 
y í o r r e del Bierzo. 
A los camáradas de ambos 
sexos, que mejor conducta ha-
yan observado durante el año, 
se les entregarán juguetes es. 
pedales, en premio a su tra-
bajo y constancia. 
E l . día primero de año, serán 
«a locados dos buzones, uno en 
el reloj de la Plaza de Sania 
Domingo y otro en la puerta 
del Gobierno Civi l , con objeto 
de que todos los niños leoneses 
puedan • depositar sus cartas av 
ios Reyes Magos. 
A s í es el Frente de Juventu-
des, realidad de promesas asi 
es como se gana la s impatía de 
la juventud española , con he-
chos. L a fiesta' de Reyes será 
para el Frente de Juventudes, 
un es labón m á s que añadir a 
su interminable cadena de rea . 
lidades. Campamentos, demos-
traciones, Albergues, emisio-
nes, y por úl t imo ios juguetes 
esos juguetes que tienen la vir 
tud de henchir de gozo unos co-
razones infanti+es (que sueñan 
dulcemente con sus Magos, y 
log ven subir por unas escale-
ras interminables, hasta su 
balcón para depositar en^ sus 
zapa titos rotos, el premio a su 
bondad, 
•Esto es e r Frente de Juven-
tudes, un miembro de la Fa» 
lang^, que educa a la juventud 
para que en un mañana no muy 
lejano, se logren los altos des-
janos de España . 
, O f i C £ 
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de estos días. 
La Delegación .Local, nos dice, 
ha tenido a su cargo la formación 
del nadrón para el reparto del Agui 
naldo. En esta labor se inviertieron 
cüaíro díás. > 
Se hizo a base del padrón muní-
cipel de pobres y de los cantaradas. 
sÍEdicados cea menos de diez pese-
tas de salario,' 
Igrualme t̂c, se encargó de la con 
feeeiéñ, distribución y entrega de 
las tarjetas, cuyo plazo terminó el 
jueves. 
Cestkmó la busca del turrón, pe-
ladillas, latas de melócotón y los 
cinco mil kilos de carne. 
Hemos procurado, nos dic«, re-
partir el aguinaldo dentro jde la ma 
yor justicia. Esta C N. S. no da 
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\ por orden de la Jefatura Pro 
h Sección Femenina 
distribución de lo referen-
equipos 
cunas y ciHastillas y cunas, 
je repartea maSana. 
Sección Femenina destacó ppr 
birrias mus cutatas visitado-
socitles. Se tristaron estas con 
Iws pobres, se pidieron datos a 
párrocos; se eatregaron libre-
fe riles & las Damas Cateams" 
Y en la Sección empezaron a 
las peticiones de prendas, pe 
I hechas, al«unas, de manera 
siosa, que ,ni ardan orden, 
ierte, ni utieriden indicacio-
« lo que se retrasa la prove-
coajüB y... se aumenta 
hasta ahora se encuentran Á 
gen de sus fi as, sino porp 
mos y llevamos, a la prkti 
'tnand-d y más que nada 
mos revolucionarios y el 
nos dejó trazado el caminô  
mos de seguir. 
Del trabajo desarrollado 
ro decir nada. 
H:n ayudado en la tarea ti¡¿í a 
legado pa'roñal del Sindicas 
Camareros, e1 secretario de Us preñáis de ropa, 
otros miembros del Sindicato 
Vivienda 'y Hospedaje,, un ci 
da concejal y... un buen fa' 
espontáneo. 
. Ha habido casos curiosos 
mos" que se h:n descubierto 
dejado de acudir al Hamamiei 
ra recoger las tarjetas unas 
veinte personas, quê  se supone 
ron vergüenza de presentarse 
b-ico como pobres no sea que, 
conozcan como que no necesi 
sequío. 
Cuando salíamos de, la 
ción , Sindical Local, se api 
• las mujeres para recoger va» ¿t estas p^j-cj ca^ara.-
les dan unas tarjetas de ^ íut haa convertido el despacho, 
y otros vales apante para c, ^ de operaciones, el tuarto de 
ñistro de carne^ que se bara tí m X y todo lo oue fué casa vi 
nes en cuatro c-rmeerías. _ i iisiiiu de un buen médico, • en 
Sobra lo, expuesto s«int^ ¡ talleres menumentaics. 
•r la tat» jijero ya ha tomsdo forma todo... 
Per© si Tiéfaís el trabajo que es 
to supone..; Eíto, lo otro y lo êe 
más allá. Porque la confección de 
cimas en que hubo que rellenar los' 
eolcbonitós y almohadas con cor-
cho, bordar lo?: almohadones, cortar 
pi€2a.s,' etcétera, •uparte de poner 
aquí, como en las "canastillas'' las 
piezas compradas hechas, represen-
ta una labor agobiadora. 
Es urt sacrificio, el de esta - ilu-
sión femenina, que añadir a la lis 
ta de los hechos estos días. Todo 
sea por Dios, cuyo»' espíritu ánima 
la obra evangélica, por Espifia y 
por sü Revolución Ñacional-Sindr 
calíita. 
p a r a el reparto 
Aguinaldo Social 
Los ex combatientes formarán en dos centurias i, ¿ ' ^ ^ P a r a Fulana de Tal, 
te a la tribuna, : i#FJ0<5ui!la. 
L a s personas que hayan de recibir el Afuina^t00¿o 
sean ex combatientes, formarán en cinco filas a , ^ 
largo de la calle de Ordoño ü , delante de un car 
dirá: A G U I N A L D O S O C I A L . ^ ,̂ 
L a s que hayan de recibir canastillas, ropas 7 dadora, ? a.mafl08 de 
. . . ^ . . . , de tó^J ta,.*.. ras ^e tienen a sus 
.para comprenda — - , 
a cabo por la Delegación ^ «e sabe que tál mujer pide. un 
Local. . ( ^ P̂ ra mi niño de ocho aflos, 
; Nuestro aplauso?... U \ para uno de anco, unas 
satisfacción basta, sobra y ̂  ^ del d^cisiete... 
nue todo en estos casos. \ ^ encargándose a almacenes 
^ > tanta3 CUÍintas pendas 
, J^¡r W no se da a bulto, si 
^ Pación hecha y i 
y gcoerosamen-e racional 
"se, 
j«Ljtt0s ya cot^eceioaada* las 
distritos con sus peticiones 
Pandas correspondientes en 
:«s llegados de los alma-
11 hacer W paquetes tndivi-
* ««o „ ^ L - 1 3 lis 
numero tantos: 
\ una' blusa, zapatillas 
¡^^^'nco y un colchón. 
^maraia escribe a méqui-
» P^tieta eon todo el lote, 
ü ^ í ^ c e «« vale para entre 
PcticjoRano. 
de cunas se hará 
el día de Reyes 
Por dificulíades de facturactén, 
pese a la enorme actividad des-
plegada, ks 150 cuna» encargadas 
a una importante/caSa, de Valen-
cia, aunque están ya «n camino, 
no 'llegarán a nuestra ciudad, has-
ta después del día 22, 
Por esta causa la entrega, d* 
cunas y canastillas' tendrá lugar-
el día de Reyes, coincidiendo con 
el reparta de juguetes a los ni-
ños. 
formarán en cinco filas a lo largo de la calle de 
nida del Padre Isla y delante del cartel que H6^ 
texto de: C A N A S T I L L A S Y R O P A S . ' , 
Todas estas, personas empezarán a formar 
pectivos puestos a partir ;de las diez de la ̂ . ¿ . ^ 
Los que no sean-portadores de tarjetas del D 
Social, se abstendrán de colocarse en las ^ a S ' . g î* 
— , \JQ &u ¿ i ' 5Í u u"vra »e ai 
A médida q«e vayan recociendo el A f u ! ^ ¿ Í T ^ t i ^ ^ P*^' efectuarán la salida por las calles de la A y & ^ h ^ 0 . 
noval «oí wiiiT-iflk Dq*v ,AM « f*n 4« 1 v í » n l l A d © l , ° , J aeral Sanjurjo, Ramón y Caja l y calle del 
1̂ . „ y tnetros de 'cintas: 
íos* ,̂ersey para niño de cia-
% J" Calcetines "sport" pa 
^ ocho aftos". Llegan los 
' uaa tnaata". y tdene 
. ^ ^ f i í a a lo otro. 
4? Tal A DE3TÍHA<IO * 
Se ^ ' '̂ hora &e amarra coa 
ha . 
A todos los portadores de la tar 
jeta del "Aguinaldo Social" «entre 
gará en el momeno de recibir la 
correspondiente bolsa, un vale para 
que en el día y del establecimiento 
que se indicarán,, puedan 'retirar 
"once kilos y medio de patatas , 
Dos canasfillas 
de las Flechas 
«ta corres 
verdad 
Queriendo estas pequeñas cama-
radas contribuir al «Aguinaldo So 
cial", h*n costeado y confecaona 
do, dos preciosísimas canastillas, 
que han entregado al excedentísimo 
«eñor Gobernador civil y Jefe t r o 
vincial del Movimiento. 
Magnifico y evjem^ar rasgo el « 
estas camaradas. Así edoca la fa-
hage a la* muícpe» <W, aa&foiP*-
e c t ó ñ 
y e S o c i a l 
• E n él aspecto 
de honr Q s as 





de Falange Es • 
pafiola Tradi-
cionalista y de 
las JOISPS uno 
' de los lugared 
prefer e n t e s 
acas¿> el más 
destacado por 
sn -entusiasmo, 
desinterés, alegría en la empresa 
y acierto en el desempeño de la 
misión que le fué confiada. 
Así ha salido ello. Basta entrar 
en los locales de la casa de la 
Rúa para sentir esta impresión. 
Añadid a «"o el dulce y grato 
aroma de feminidad, de exquisi-
tez maternal que unas manos de-
licadas de mujer han sabido im-
primir en aquel cúmulo enorme 
de ropitas infantiles que esperan 
ceñirse a unos minúsculos cu«r-
pecitos de'carne blanda y tibia. 
E l aiul purísimo, el rosa y el 
blanco son las tonalidades suaves 
de colores que'se acumulan, en 
las canastillas que han de formar 
el, equipo de los niños nacidos en 
este tiempo pascual. 
Son "ciento cincuenta "caoaetr 
Has y ciento cincuenta cunas 
las que se ha armado en poooa 
días. Son, además, centenares de 
prendas,, alg© fantástico, lo que 
ha ido preparándose -en paque-
tes para entregar el domingo 22 
a cientos de necesitado*. 
Ayer riernea ya podía éarse 
por terminado todo. 
Desde U delegada provincia!, 
coya labor personal e iniciativas 
propias han de quedar' ocultas, 
•'acurrucadas" digámoslo así, co-
mo ella se acurrucaba para , coser 
y ordenar en el último rincón al 
pie de la chimenea de la estan-
cia, como la humilde Cenicienta, 
hasta la última señora camarada 
de Segunda Línea que ha perdi-
do el sol de estas hermosas tar-, 
des para coser las bolsas y la» 
prendas que le enviaban a ns ho 
gar, a fin de aprovechar la má-
quina casera, todas han de per-
manecer en el anónimo. 
E n la Falange todo c« tet© « c 
«ervicio, 
, Para ctrmpíír boy, «a teeo, « 
espíritu cristiano que hay In 
fundir a estas jornadas, porque 
lleguemos a comprender bien 
aquello del Evangelio: "Que no 
acpa ta mano izquierda U> que «a 
ce tu mano derecha." 
Pero de todo» modo« téanos 
permitido decir sinceramente y 
con justicia: Loor a la Secdó-n 
Femenina de Falange Española 
TradicionaRsta y de Jas JON-S de 
León! • 
E L E M P A Q U E T A M I E N T O 
D E B O L S A S 15 
Las camaradas faíangísta» êor 
ae&a» lian realizado an» doble ia* 
üc Se! Alcázar '<le ToíeSo, 
han amontonado cajas y fardo«j 
de rituallas. Pocas horas después! 
de ra entrada desaparecían paral 
formar docenas y docenas de esas! 
blancas bolsas que con t i escudos1 
de Falaag* serán esta» Pascuas' 
regocijo de hogares humildes. h 
Pocas han sid0 las empaqueta-', 
doras, eso sí. Hacían falta manos'-
en más abundancia para coserá 
Por eso también el trabajo dei 
estas cajnaradas empaquetadoras 
es más de admirar y de alabar 
porque une a su poco atractivo la" 
actividad y ésanero eoéi 'gae Jo 
han realizado^ i l i ^ 
b'or en e! Agaínldo Sodat Han 
preparado y organizado todo lo 
concerniente al aspecto de vestua 
rio y han colaborado de manera 
eficaz en el reparto de víveres al 
realizar e! empaquetamietito y 
distribución de estos en tas blan-
cas bolsas confeccionados, * 
Algunas de estas muchachas 
han estado por la mañana en la 
calle de la Rúa "revolviendo tra-
pos" y por la- tarde manchándo-
se las mano» como un dependien 
te de'ultramarinos al revolver ba 
calad, a'-ubias y todos loa demás 
paquetes,», , i 
E a «I vasto'akaacSa tfe S» eat-
F R E N J E 
d e J u v e n t u d e s 
E l domingo «e presentarán a 
la» nueve en punto de la mañana 
todos los afiliados al Frente de 
Juventudes en d cuartel de San 
Francisco, debidamente nniforma-
dos. 
Las faftas «erin castigada* r i -
gurosamente. 
L a centuria de José ActonU» 
irá de riguroso oniforme, pues 
será la que este día rendirá ho-
nores en el acto que se celebra-
rá- con motivo del reparto de* 
Eguinaldo de la Falange, 
L a Centuria Ruiz-de Alda ha-
rá la cuestación acompañando á 
sus camaradas de la Sección Fe-
menina, 
Todos los camaradas «jae com-
ponen la Centuria de José Anto-
nio y Mandos del Frente de Ju-
ventudes, »e presentarán hoy sá-
bado a las ocho en panto en el 
Cuartel de San Francisco para • 
recibir órdenes. 
E l camarada que no se presen-
te este ¿ía será castigado con ta 
pérdida de antigüedad en la . Or-
ganización, 
t E l mejor 
^ a g u i n a l d o ' 5 
c í e E s p a ñ a ? 
. . | 
Acataffió* de escribir lo ' q a é 
las radios de Sevilla y Madrid1 
han dicho respecto al 'Aguinaldo 
Social de León. Acaso sea el me 
jor de España en Btj clase. Has-
ta ahora va León * Ja cabeza en 
la esplendidez^ 
Son, como dijimos, "dos^entas 
cincuenta mü pesetas" las que 
se repartirán en * géneros, son 
"tres vagones de v í v e r e s s o n 
"trece kilos de comestibles" ca-
da'paquete, amén de las "canti-
dades €norm<;s de ropas". j 
Si sai fuese, junto a la satis"' 
facción dd 'gozo proporcionado 
nos cabría el eeguño de haber 
ido la Falange de León a la caw 
beza en este asunto. 
Pero «anqui ao 'frsésetnos los 
primeros, materialmente ¿quién 
podrá quitarnos ya esa enorme 
satisfacción ¿el bien cumplido y 
es* orgullo legislativo?«. ¿Ese 
afán de -superación? 
I n s t r u c c i o n e s 
para recoger la carne 
del Aguinaldo Social 
t o s portadores de las tarjetea de carne, del h ú m e r o 
1 a l 500, inclusive, recogerán l a rac ión de carne en la 
carnicería de D . J O S E D I E Z F E R N A N D E Z , R ú a 57; 
del n ú m e r o 501 al 1.000, la recogerán en la carnicería de 
D . S E V E E I N O G O N Z A L E Z F E R E R O , Padre I s l a 21; 
del kúmero 1.001 a l 1.625, la recogerán en la carnice-
ría de D. M A N U E L G A R C I A G O N Z A L E Z , Ordoño I I , 
12; del número 1.626 a] 2.250 la recogerán en la carniee 
r ía de D . C O N S T A N T I N O G A R C I A G O N Z A L E Z , l a 
R ú a 8. ' * ' • i . " 
, L a carne se despachará , so lamente ,»e l lunes día 23, 
de 9 a 1 de la , m a ñ a n a y de 3 a 6 de la tarde. 
C a r í e l e r a l E s c u e l a 
f i n o F .SPAÑA LISBOA 
LisJvia.—Con vistas al partido dt ' 
ííthnl PorttiEr-l-Ripaña. han wlo 
Constituirla» tas ni^íjie tés forma-
cione» probables y posibles de j«- , 
gsdores r ' . j 
5VOM «sitas r Probable»'? Arei^odo; 1 
C^snar. '"irdo^o: Carlos. P^rcirt, 
A1 Hiño. Terr^ira. M«mr«p. Mtíerto, 
C îm***. Peyro'en. Pinjra y Cniz j 
Posih'es • Martim. Simoes. Leo- ! 
bel. Am-Tri^ Carlos Silva. Octavia- ' 
no. RAfiirito Santo. Armando Pe' 
freirá. S^ îro. Pireza y R fací. j 
se'erctooador nacional don 
Cándido OÜveira Han «ido fijados : 
'os precim para ED».billete? del par 
tido Lo« w^roi .vsidrán 250 es-ctr 
d^s; 'as erada» centrales (sector 
D) . 50 nsrudo». gradas centrales 
/«•eHores A y C), 40 escudos ; su 
perior, 20 escudos y general 10 es 
cudos.—A'fil. 
N U E V A VICTORIA DE 
Se efectuaron TOS entradas, sien 
| do U mayor serie del vercedor la 
j de 'res c-ramlw'as, y de cuatro la 
j del vencido. 
El delegado regional de Comité 
C":r^:,-o sefior Marqués, proc'amó 
campeón de España a Joaquín Do-
mingo en esta esí>eciglidad, y seguí 
dr mente fueron entregados los si-
guientes premios: .copa del Ayun 
tamiento. a Joaquín Domingo; co-
pa de don José Villanueva, al sub 
campeón, Pujgvert; obsequio de 
Billar CUib Co-ón, a Cusco por la 
m yor serie, y dos regalos de la 
misma entidad, a Puigvert por e 
mayor ^promedio genera! y particu-
lar. " 
El público despidió con grande? 
ap'ausós a los participantes, sobre 
todo a D.rmingo, que. ha conquis-
tado el títülo nacional en las tres 
especialidades del torneo que lia fi. 
na lizs do.—M encheta. 
DE ESPECTACULOS 
Para hoy s é b a d o 21 d« Dici»m_ 
bre d« 1940 
CINE M A R I í P a í a d o del Cine). 
JUNTA DE PROTECCION 
Grandiosa Semana de Estrenos. 
Hoy a la» 7 15 tarde y 10 no-
' che. , „ 
I BIB. W O N G E N E L B A R R I O 
C H Í N O 
¡ p o r Boris K'írloff, én E s p a ñ o l 
y apta para menores; 
T E A T R O A L F A C I E M E 
Y S E L E C C I O N DR ENSE-
Ñ A N Z A " M I D I A 
Sesiones a las-7.15 y 10 noche. 
E x i t o enorme 
E L E E T O H N O D E P I M P I N E -
' L A ' ESC A E L A T A 
Emocionantes aventuras del 
m á s s i m p á t i c o de los salvado-
res de vidas. 
En E s p a ñ o l y apta para m e -
nores. 
C I N E A V E N I D A 
JOK LOUIS 
fín.vtnn-tof f.mift, ha Trttrido 
& Miu A i f y t">T k. «? técnico en 
• en el sexto maltn del combate 
difhttnth» paro el ram/*rmwtiy del 
tnundn de ttulas 'ffj cntegorias. 
Pmeticinrnn f l encuentro quin 
Ce mil ffersmms. 
En ¡a Utcha se demn-stró des' 
de el ftrtmer, mnmmto •'•a nhsn-
tulo superioridad del negro.. Eje, 
"A CONSRCUENCIA OR LAS 
EMOCION DEL F V l f í O L 
El próximo domingo y a las tres 
y medía de la. tarde, en'el campo 
de deportes del SEL', se ce'ebrará 
el partido de Campeonato Regióna' 
Mi i t . r entre los equipos Regimien 
to de Infantería número 32, de 
Oviedo, y el del Regimiento de In-
fantería número 31 de esta plaza. 
El partido ¿(romete ser interesan 
tísimo, xdadas las buen.s cua idades 
del equipo, forastero, así como las 
ya conocidas de varios jugadores 
de és t̂e, nuestro equipo deL Regi-
miento. 
Sesiones a Iss y cuar to tai-
de y 10 noche. 
C o n t i n ú a el exitazo de 
J U L I E T A Y R O M E O 
L a m á s perfecta de las per.: 
l íci i las e s p a ñ o l a s . 
Grac io s í s ima . Exquis i t a . A p 
ta nara menores. 
• Á r g u n i í n t o de don J o s é Ma, 
ría P e m á n . 
C I N E M A A Z U L 
e i l á r t p Sesiones a las T y 
í t a r d e y 10 noche. 
E n pleno é x i t o 
S I N N O V E D A D 
E N E L A L C A Z A R 
A p t o para menores 
No habiéndose adjudicado 'as 
dos becas destinadas al Instituto 
Femenino, 8e anuncian nuevamen 
te por un plazn de un raes a con 
tzr desde el dia 5 del corriente. 
Las condiciones para so'icitar 
dichas becas estarán de maniíics 
to en !a Dirección le este centro 
y las instancias habrán de diritrír 
•'C al sctTor Director de los Inst;-
tutos de Enseñanza Media de 
Junta de Protección y Sc'ección. 
X X & 
Por la Dirección General de 
Primera Enscíianza. ha sido re-
conocida a percibir ¡os haberes 
no recibidos durante el tiempo 
que permanecieron en zona ro-
ja, a los siguientes maestros: 
Doña Pi'ar Diez García. de 
Ceras dé Cordón; doña Teófila 
García Santos, de Br.rrios de Cor/ 
dón; doña María del Ccnsue'o 
Gutiéjrez Alonso, de Vega de 
Cordón y don Manuel Martínez 
Fernández, de Casares. 
Por la misma dirección quedan 
anu'ados ios tras'sdoS que en vil 
tud de depuración, les fué impues 
to a don Gerardo Ramírez Sán-
chez, de Zapa y a don Antonio 
Sus» Ríos, de Castro Envina., ' 
También hs sido anu'ada la 
propuesta de traB'?do a estn pro 
vincia de doña 'Mbnserraf Sala-
frsnca, de la provincia d? Bar-
celona, y ordena también que al 
liacer ta propiiesfa * 
Jue se adjudique,, a I n ^ U 
tro» consortes de 'a l lns m5eJ 
Barcelona don M o i s ^ ^ a J 
y Cap y dofia Mar5a \ M » | 
Mach y Martínez ^ \ ^ ' o r i ' 
tar esta condición a fi^a ^ 
se les adjudique e$c " ^ qüt 
misma localidad. ** «n |, 
X X x 
Por el Excmo. señor r . t 
dor Civi! d . la provincb ? ^ 
do designados t0s t r e? ' ¿1 
que-han de reconocer a ^ - ^ 
ra Ramos Martínez ^aeC"á ^ 
Mame, que solicita la ^ 
por imposibilidad física tl,ci6| 
El 
X 5 X 
Exceden'rins —Se ha 
MURIO UN ESPETA DOR 
EN B A L A I D O S 
-Dtirant<? el «artído Ce'ta-
At'étir-A visrión, falleció un espec 
tartor tm' *e llam ba Francisco Pa 
ülnra Padecía insuficitfnria cardia-
«a. f a omisecuencia de las emocio-
ne* del p rtido, falleció durante, el 
primer tirmpo. 
JOAQUIN DOMINGO ES 
PROCLAMADO C A M -
PEON DE ESPAÑA DE 
B I L L A R 
Valencia.—Han terminado -U>« «n 
"cu'f-n'r>is del Camneonato de Espa-
ña de hillar, jugándose U final a 
trc>. b ndas en la que el catalán 
Josfiiiin Dominjrq. ha rea'izado una 
lueva proeza al vencer al campeón 
de Fspafta, Puigvert, fembién ca-
ta lán. 
El encuentro a 50 carambolas, 
f«é disputadísimo, dándose en e' 
curso del mismo repetidas iguala-
das. 
El triunfo de domingo fué indis-
cinible. terminardo con tres caram 
bolas más que el adversario y ' apre 
ciándose en éste w exceso de con-
fianxa desde el principio. , / •• 
T R A P E R I A Careter» ^«tj».?m 
vum 6 Se compra toda clase Út 
frapu papel > huesos v se vender 
trapo» para limpieza v bayetas sss 
ra saca brillo 
" P E M A S T I N " C o ñ a c de fama 
mund'ial . Pedidos: T e l é f o n o 
1802. L e ó n . 
M E C A N O G R A F I A , Con tab i l i -
dad. Sapasta . 4. 
C O M P R O cualquier cant idad 
de semilla linaza miel de abe. 
jas. genciana raiz y cornezuelo 
centeno. Valer iano Campesino 
Avenida de Falencia, 1. (Casa 
Vale .ni ín G u t i ó r r o z ) . León . 
I D I O M A S , m e c a n o g r a f í a , ta-
q u i g r a f í a Academia Franco, 
R ú a . 49: " 
C O M F S O Registradora, vendo 
¡ m á q u i n a de escribir , carro 
•grande " I b e r i a " . Tfno . 1654. 
V E N T A i m p o r t a n t e : frascos 
vac íos , garrafas y aceites sus-
titutiv-os l i n a z a . Agencia 
M E R Q . O r d o ñ o , TI, 41 . 
N E U M A T I C O S i n ú t i l e s , c o m . 
pramos par t idas . P a i í o ennta-
' do. A n o r t a d o 8 041. M f i d r i d . 
I M P O R T A N T E . . Se l i q u i d a un 
l o t e de j u g u e t e r í a su r t ida , re-
b a j a d í s i m o de precio. In formes 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
H A B I T A C I O N m a t r i m o n i o dos 
amigos, con p e n s i ó n o solo dor-
m i r , se cede. R a z ó n en esta A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
VS1TDO un elevador de carga 
propio para f á b r i c a o a l r a n e é n . 
A l m a c é n Vida les . -La B p ñ e z a . 
, N O V I L L A negra, tiene b e r r i -
ga, cola y patas de a t r á í . b l a n -
cas, astas» bien armadas, poco 
i gachas en p r i n c i p i o s de a le ja r , 
i e x t r a v i ó s e . R u é g a s e den r a z ó n : 
I Ruf ino Alonso. V i l l a b ú r b u i a . 
A B O N O cora puesto " A g r o " de 
la c«sa Cros, ad jud icado o f i c i a l 
mente, y é n d e s e . G a r a n t í a abso-
lu ta . Carbajo. f a l d e r a s , i n f o r -
mes: A l m a c é n h a r i ü a s , J u a n 
Maclrazo. 1 1 T e ' é í c n o , 1547. s 
G E A T 1 F I C A E E a qu ien me 
proporcione tres habitaciones o 
piso c é n t r i c o Ceon o s in pen-
s i ó n ) . Te,! é fono 1803. 
V E N D O m o d e r n í s i m o apara to 
t de Radio, tres ondas, de oca-
s ión . R a z ó n en esta A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
G A L L I N A S , ' r ep roduc to res y 
gal l i tos mejoradores L e g h o r n . 
vende la Gran j a V i c t o r i a . 
T>eón. 
" L A P O N T A N A " A n n u n i a . 
' V e n U de á rbo le« f ru ta les , co-
niferas y á r b o l de N a v i d a d . Pa 
ra es t imular la p l a n t a c i ó n en la 
p roy inc ia , se h a r á n precios es-
peciales. 
T R A S P A S O m a t r í c u l a c an t i na . 
Buen sumin i s t ro Tnforrnes: 
Sr. S á n c h e z , R e v i l i a , 8. D e 1 
a 3. 
SE V E N D E a dos k i l ó m e t r o s 
de la capi tal con servicio de 
tobases una casa de planta ba-
ja y piso en c o n s t r u c c i ó n con 
buen pozo de agua potable, pro 
pia para veraneo o indus t r i a . 
I n f o r m e s : O r d o ñ o 11, n ú m . 2. 
M . Blanco. !" 
S É V E N D I un molino e í ó c l r i -
co para café en buen estado. 
R a z ó n , San Pedro, n ú m . 35. 
L e ó n . 
T R A S P A L O cantina e c o n ó m i -
ca, con vivienda. R a z ó n e^ta 
A d m i n i s t r s c i ó n . 
V2gNEO radfO " P h i l i p s " ú l t i m o 
modelo. Todas ondas. In formes 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E X T P A V I O S g pulsera p l a t i -
no. Se grR.tirii-nrá a nn'en la 
entregue a D . M á x i m o Franco. 
Alo A 71 r de Toledo, 10. 
C E D O h a b i t a c i ó n con derecho 
a cocina. San Pelayo, 7, l.0, dq-
recha. 
V E N D E S E par t ida pnrre] «eda 
blanco y pnr^ f inadn . I n f o r m e s : 
A-rencia M E R O . O r d - ñ o 11, 41 . 
A S E O L E S F P Ü T A L ? , ? ? . S"1ec 
cjón estudiada. Vis i te el D e p ó -
sito en Rami ro Balbucna, 11. 
L e ó n . 
D O Y p a r t i c i p a c i ó n en mis ne-
gocios a quien fjpqrte 2.000 pé -
.setas. O n c i n a : Calle d? A l v a r o 
L ó n e z N ú ñ e z , 7. A ldama . De 
5 a 8. 
la eNcedc-cia por más de 
y menos de dos. a don w L . c 
dan tes, maestro de Burón 
.Reingreso.--Se autoriza J 
ro nofresar en la enseñanza , 
ña María Coderque Eguiscj-rC 
maestra que fué de CituentVs 
Rueda. K 
LicenciaB.-A do«a Inés Vid 
nueva, maestra de Corhón it\ 
SiC se 'e conceden los 4Í) días an 
tenores' y posteriores a Su a'um-
bramifi to. 
A doña Dionisia Arenada' de 
1.a B-ñeza. y a c!̂ n Fernando 
Arca, de Mansilla del Páramo, 
se le? concede un mes de licen-
cía- por enfermedad. 
Presupuestos Esco'arcs. - L01 
scrores m^?stros, que aún no 
han remitido ôs prestinuestos el 
co'ares P'.ra el añ0 1941. dtljtn 
enviarlos juntamente con iium 
vent-rinS a la mayor brfvedad 
posib'e, pues de lo contrario que 
(Jarán sus escuelas s'"n percibir !a 
cons:.crm reglamentaria. La canti-
dnd líquida a prcr.npuc?tar es di 
171 pesetas con 85 céntimoi. 
X X X 
Habiendo sufrido error ^ no-
ta'de pacti de Iiaberes a 'os míei 
tros del psrtido de ba Bañe» 
Pe br re constar rué en hipar W 
día 2C\ cr»nn se dMC será el «»' 
bado 28 de' actual. 
,.{. 4 . . • » . > * • •!< 
.MFORTANIE 
C e m e r e i o 
d e U t í r r m a i f i n o s 
Se TRASPASA por e n í e j 
j dad de- dueño: Está sjtuado ^ 
! sitio más centnco <le Le0ni;mero* 
tadísimoi.con 
selecta y ícgtira. Venta daña ^ 
crcíCÍ?a' -AGFNCÍA ^ Informas: • , . 
I T A L A PIEDRA". Ba-von'jL+f 
1 ^ 
' ta, .e admiten, informes 
^ ta A d m i n i s t r a c i ó n . ^re-
C A R G A nara zona 1,0 )é{tít) 
Pon ferrada admí t e se . *•* 
11547 
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. La canti» 
í?tár es di 
it irnos. 
ror no-
a 'os míd 
i Bañera, 
i ingar del 
será e) »| 
" 5/>r. importantes r dlsarna* 4r atea qá&ps que iC viwen fon 
Kfidore.- de energía eléctrica so 
f r a " ^ de QU<; «ots victi-
^ e m r < •* twn cometido^ estas 
JaCcioMS. constituyen ver-
deíítos. pero en W tiempos 
lentes parece que va» en progre ^ com«« ndo én 
^f^i^nt* T «erA^dcramente ex 
M E 
i o 
r i n o s 






^ Ya esta Fiscalía en • tíO de abrí"! ¡ 
. ^35 hubo de dirigir una circu- ' 
K,, j cn« stibfsrdinaÜos con motivo 
j L)! quejas recibidas, excitándo-
\tf t que velaran lo más eficanneti 
t posiS'e cercí de los tribunales de 
Tunicia para defender los respeta-
re? intereses de las Empresas pro 
L-tnra» » distribuidoras de elec- , 
fcitlad . • , ., I 
F.jo? fraudes que son crda dta 
qá* numerosos cometidos por des-
iprens'vr* consumidores, causan po 
Bjiyos periuicios a 'AS Empresas, 
haüts el punto de que ta? que fun-
fakn en Madrid calculan los su-
fridos en estos iVtimos años en va j 
rios millones de peseta*, j 
A'can^an también los perjuicios j 
jn cutntín no pequeña, a la H a -
cienda pública, que deja de perci-
bir los correspondientes impuestos 
esfab'ecidos sobre el consunto de 
fluido Producen asimismo una gra 
ye perturbación en el servicio nor-
mal de fluido eléctrico q«* « é« 
E?rsmos de León- tma g r ^ n 
ciudad moderna, BÍ todos en 
la medica de nuestras pesi-
bi'l'iades, suscr i t imos G B L I 
GACIONES D B L A Y Ü K T A 
ML?NTO D E L K O N . 
IR meior colocsíción para sus 
fthorros, OBT.TGAOTONES 
DEL A Y U N T ^ M - E ^ T O D B 
LSOÑ, q u é le f re t ino n a 
ustod el inJeré-. ds l cua t ro 
por ciento anual. 
primera necesidad «a erdea pú-
blica 
Y constituyen.* por aHm*». 
pernicio« inínoralidad. jra que las 
?entes je hcbjtúan a considerar <o. 
rao poco menos que Uciío e! reali 
zar en los bogares toda dase de 
aríim.iñaJ para uulizar la energía 
e'^ctrica »ío lújétarse J I pago del 
canon correspoixiienie, - útaceptable 
conducta que se traduc? «i consi-
derar que no es punible el Hecho 
de hurtar, cuardo las victimas son 
grandes empresas y el propio Es-
tado. A este prob ema que encierra 
un dob^c aspecto p*nal y moral, aki 
de con acierto el ñscal -de Zarago-
Memoria 
anua» b frecuencia de tales sustrae-
ció res. 
Deben, por su parte. l»s entida-
des perjudicadas montar un buen 
servicio de vigi anoia para prevenir 
y disminuir en lo posible esas sus-
tracciones; pero no Iray que olvidar 
que una vez éstns cometid-s. es pre 
^iáo castigaras. Y en este periodo 
de la, represión deben lo* señofres 
fiscales desplegar e' mayor cflo. 
Intervendrán para . ello «n esos 
sumarios remhiendo parte* especia 
les de su ¡ncoacción. incidencias y 
apreciaíción pericial, advirtiendo taro 
ben i lo$ fiscales murcipales "que 
extremen su atención en os corres 
pondienles juicio* de faltas. 
Madrid. 7 de diciembre de 1940. 
—Blas Pérez Gonzá'ea. 
La tneansable directiva de ka 
Cultural y Deportiva Leonesa, atea 
ta eo todo motcento a todo aquello 
que redunde en beneficio del dub, 
del deporte y de la ifición. tras tío 
pocos sacrificiov ha logrado con-
ceriar un interesant¡sinv> encuentro 
con e1 magnifico equipo reserva del 
Atlétic de Aviación y qu« tendrá 
lugar m ñaña dotrongo eo el cani 
po de la Corredera. 
El equipo de Aviari4n w alinea-
rá de la siguiente forma: 
Guillermo; Cobo. Andrés: Fari-
Colón. Machin; Enrique. Mu-
ñoz, Osto'aza. Cárdena y Rubio, 
La alineación de la Cubural, 
hasta el mornertu la dcsconocemo». 
pero tenemos noticias que se pre-
paran grandes y agradables sorpre-
sas. 
. Buena tarde la1 de mañana. 1 To 
dos al füiboll t̂«̂4.4>̂M{«4M̂4M̂.ti >\. ¿j> •!» 
Por leonesiBnao y por oonve. 
nisneia prop;a, suscriba us . 
t sd obligacionee del E M -
P E E S T l ' i O D S L A Y U N X A -
M i E N T O D E L E O N . 
Las obligaciones d-ol A y u n t a , 
mien to de L e ó n , sen la mejor 
co labor í i c ión para sus al;o-
rros . Ronfan el cuatro por 
eisnto l i b r e de ira p u n t o s y 
t ienen la garen í a tod :a 
1-os ingroaos del A y u n t a -
miíaEito. 
E n t o d a E ¿ p c ñ a s e e d i f i c a n a c t u a l -
m e r i t e r r . á s c e 4 C . C C 0 c a s a s 
ValladoMd, 20.—Se ha verificado 
la colocación de la primera piedra 
de! grupo de 1.126 viviendas protc 
gidas que e' Ayuntamiento va a cons 
truir en la capital En los tert-enos 
donde se edificará si grupo -más im 
portane, que lleva »! nombre de 
^Cereralisimo Franco" se levanta-
ron vanas trbunas y se colocaron 
banderas naciona'es y del Moví-
míe- to. Numeroso público presen-
ció el _acto, que fue presidido por 
el subsecre ario de Tr bajo 
A<i«tieron a! mismo el director 
del Instituto de la Vivienda, el se-
cre.ario de dicho organismo, el ar-
quitecto oficial, fiscal superior de 
la Vivienda, el arzobispo de la dió-
cesis, que hendí jo los terrenos y. nu 
merosas persona idades. 
Después de- la. bendición, el alcal 
de pronunció un discurso al que con 
testó «I subsecretario de Traba'o, 
poniendo de manifiesto a 'enac'dad 
dtl Municipio vallisoletano y de su 
alcalde para llevar a caho esta obra 
Actualmente se construyen en E r 
paña más de "cuarenta mil Vivien-
das protegid s, con un valor de ¿e* 
tecientos millones de pesetas, en su 
mayoría destinadas a viviendas ra~ 
rales y construcción de poblados. 
A l terminar gl discurso del sub 
sccrcario de Tr bajo, fué interpre 
tado el "Cara al sol" por las Cora-
l»$ de Educación y Descansó de 
Santander y Valí dolid.. Después el 
subsecretario de Trabajo procedió a 
U colocación de Ui primera piedra, 
acto que fué transmitido por Radio 
Nacional.—Cifra. 
í b i í o t e c a 
\d MÚ&ÍQ 
—0O0— 
AVISO que hoy se inicia y cuyo coste as-
cenderá a cuarenta 'millones de pe- ¿ Q u i e r e s demostrar qtie 91?^ 
seas. " E l Instituto de la Vivien- tes estima por León y consL 
S a b a d O . 2 1 , a ' aS S i e t e d e l a t a r d e y da—dijo—re liza por toda España guientemente por todo lo que 
d i é z n o c h e , e n e l T e a t r o P r i n c i p a l T ^ T ^ r ^ J T cumÚ̂  dicevbien en favor del mismo? 
" deseos del Cauc ilo de que ws vie-i ¿ Q u i s r e s poner de manifies-
jas viviendas, faltas de todi condi- to que t u patr iot ismo no pier , 
ción de salubríd d, sean sustituidas de ocas ión de hacerse ofiteasi-
por otras nuevas acondicionadas, ble ? 
| ¿ Q u i e r e s que se lea en tus 
U n n u e v o a l a r d e t e a t r a l y d e A l t a s 4 ^ ^ + * ^ K V K ^ - M ^ - M - T - ^ M . 
V a r i e d a d e s d e l a C o m p a ñ í a A r t i s - i • a i n n i r e n a f t i T r 
L U S R I r M m L 
c 
t i c a L e o n e s a 
C u p ó n p r o - C i e g o s g f j 3 | ¡ e ¡ - Q S 
N ú m e r o s premiados del C u -
pón Pro Ciegos, correapondion 
tos al sorteo celebrado el día 20 
de dic iembre de 1040 "cdos aquellos Caballeros 
B A N G O D E B I L B A O 
—ooo— 
m compl«] mes en «• 
B e m b l 
, Rn el día de ayer fueron .ve-rendas las siguientes inscrip-
: Nacimientos.—María del Car 
"IPTI NTarp-ariía "Rodríguez Si-prrn. hija de Enrique y de 
"'î arita. 
^efuTieinn^s. — M.-íría Luisa 
Ijfra Roblón, de 9 meKes. Uoñ-
Pieio, 
- ' l íUrimonios no se ha regis-
wih) n in í runo. 
Prendado e.on 25 pesetas, el Mut i lcdos de Guerra por la Pa 
nr.m I ñ l t r i a que porean nociones dé 
Premiados con 2 íO. los n ú - contabil idad y cá l cu lo Mercan , 
meros 5 1 . 251. 351, 451, 551, t i } . M e c a n o g r a f í a y esentura 
fie, "j-fti C-.1 v o^ l . raorda y correcta, puedan pa-
i r a r por esta Ccmis ión ppra cen 
cursar a una plaza da ofidn"?. 
ta con el sueldo anual de 3-000 
pesetas en la provincia 
^ t E N T E . ( D S N T I S I A ) 
\ Ayudajtte de la K x uei; 
\* ^"lotitolotría de Mí^drid 
J . ' ^Ma de! Genera! Saninr jo , 
•'ini o 2 
W m U a 
T r O D O R O .EOK 
E n f e í m e d ^ d e s de !a muler . 
s s i^ t rnr ' a n p^r tss <o aeirne* 
O r d o ñ n 11. 20: Pral . deba Te-
l^font 1458 De 10 a 2 v de 
4 a 6. 
^ .̂V.%^V4^M^J^4W^»»*.̂ .>II •>«!• •futí 
¿ Q G ü E L O F A S E S V S E B -
M A N O S S. L . 
H a r i n a 243. — E A B C E L O N A 
Gran f áb r i ca de puertas de 
acero ondulado. Ar t i cu ladas 
Tubulares . Ballestas Tej ido 
m e t á ü c c para Mercados .y 
otros sistemas Emregat «nmcdia 
tas PtesupiK-stos grati» 
E l plñjso de a d m i s ' ó n f ina l i -
z a r á eí 31 dé1 corriente. 
evi ta la e a í d a del pelo. 
m 
obras, que la g r a t i t u d reside 
en t  pecho? 
Todo lo h a b r á s conseguido 
si, a l saber hoy que en eí Re-
gimiento de esta Plaza se e s t á 
constituyendo la "B ib l ioUca 
del Soldado", aportas con ai? 
g ú n l ibro co l abo rac ión a ta a 
loable f in . Hazte cargo que ce i» 
.un buen l ib ro h a b r á s p ropor -
cionado, a quien por circuns-
tancias bien notorias m á s i o 
necesita, el mejor a ^ i g o y con 
s-ejero. Ten en cuenta cerno 
verdad ex iomát ioa , que se obra 
como se piensa, y que la lec-
t u r a decide en nuestros pen-
samientos. ¡ A c a s o habriamoa 
podido olvidar tan pronto, que 
lecturas crimina les puestas en 
manos de nuestras juventudes 
l levaron en fecha bien reciente 
al borde del abismo a nuestra 
I querida E s p a ñ a ! Reflexicna 
no hayah recibulo la opor tuna |^ue s i e m p r / f u é rae-or ^ 
l i q u i d a c i ó n , se personan a la . na o r ien t£c ión ^ Ja |0PS que 
mayor brevedad posible en es. ' n i r que r e m o l a r , y en una bue 
te* Oficinas (o on las Agencias tienen en eus manos las armas 
incremenios 
Con objeto de dar c u m p l i -
mien to al precepto n ú m . 30 de 
la O. M . de l 1!) de ago.sto ú l t i -
mo, este Establecimiento pre-
viene a los s e ñ o r e s clientes que 1 
íqda (CaiS < diden) 
Mañ \ a. de 10 a 1 J 
evi ta la caspa. 
.5,.. .x.̂ ..s..r.*A^̂ 4̂ "í' 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
( H i j o ) 
M E D I C O . D E N T I S T A 
Aven ida del Genera' San ju r jo . 
Delegado Comercial de Ven- n ú m . IB . 2.c izquierda ( A l Indo 
U:s para L E O N . Burgos. A s t u . de! Cip? Avenida V—Consul ta : 
fias. Orense, Palencia. Zamora , Horas de 10 a 1 ^ ¿ e 4 a ** ^arde. de 4 a 
/ i Teléfono 1102 
^ ' i l U en r í S T U r [ i í S A : Lo* 
Í 0 
JU^VÍ»», 
y V a l l a d r l i d 
B I A N Ü E L G. D U C A L 
Avenida K K'VUXÍ»;* iu. U i O N 
Telefono 1401 
G A E A G E I B A 
A uto móvi les . Bicicletas. Repues to» , 
Independencia, 1(1 
Te lé fono 10-21 UCON 
Cia . 1 A v r v r t n R E V E R O 
VENTA 
v-id «; . • — v • ' • 
da c^ ^pai tado, n ú m e r o 20. Te lé fono t i l © Se encargi 
" ^ J* S^untOj» prrpios del ramo Clases pasivas; 
^ C J A ^ 0 ^ 8 ' instancias Certificadee pcnaieíí v Planos; 
ae Caza Pof-ea \ Montes' etc. etc. 
C O M P ^ d r F E M T A D E C J S J J 
a de to„ 
Repre. 
U 
de la casa en L e ó n , calle de San 
ta Ana, frente al ,Gaño. I n f o r -
mes: Agencia de Negocios So. 
to. fWrn. 
l^4^^.^.^.fr^4"H'->~i"f * 't' •> 
[x>za. Materiales de constnicrión, 
Arados y recambios. Sembradoras 
Cu-írisurcrs, porcelana y cristal 
Cocina:» económicas Gal "nva. ce-
f mentó y yeso. 
UbaMo barrera. Estar-'ón Santaf 
Marta», 
B t 4 N T I 5 Q . Ü ^ I I A L E O N E S A 
K l a b o r a c i ó n de manTequilla f i 
í n * Pr imera marca espuño la 
en su caso), den t ro del plazo 
de 15 d í a s a contar del s igu ien-
te a la p u b l i c a c i ó n de este anun 
ció , a f in de r e t i r n r la corres-
pondiente notíf}cac:ón. 
T r a i i s c u r r i d n dicho plazo sin 
ta comparecer.cia requer ida , se 
les t e n d r á por not i f icado, a to -
dos los efeeto» lácrales, en el ú l -
t i m o d ía de acftrél. (O. M, 4 d e l 
corr iente . B : O, B - P Í - i O ) . 
L e ó n . 21 de di^ 'embre de 
1 9 4 0 . — R s n c ó de B i lbao .—Su-
cursal de L e ó n . 
que defienden a la Patr ia , es-
t á la mejor g a r a n t í a da sus 
destinos. 
N o pardas, por tanto, la oca-
sión de que en tu pecho pue-
das sentir la m á s honda satis-
faccicn. cual ea la de] m e j - r 
deber cumolido. D e s p r é n d e t e 
de a l g ú n l ibro o c ó m n ^ l o y 
dalo a los fines i n d i c a d * . Con 
/ tal entrega h a b r á s demostrado 
graHtud ^al E j é r c i t o , c a r i ñ o a 
t u Regimiento y h a b r á s pres-
tado un g ran servicio a ia Pa-
l t r i a . 
' F A B R I C A S R E U N I D A S D 3 P E R F U M E R I A 
T A L K E R 
O r d e ñ o n . 41 ^ 
L E O N 
L a E s p a ñ o l a ' 
H e r n ' n C o r t é s , 10 
M a d r i d 
Jabones. Talcos, Colonias. 
Precios sin competencia e© graneles. 
7 A M l ¿ j E R l A , P E R F U M E R I A A R T I C U L O S P A R A R F H A . / J 
r ^ ^ ^ P R I E T O 
San Márce le , n ú m e r o 10 
M l R U L l P 2 O L 
Evita la ca ída del cabelle. Pseili ta su crecimiertf t T-QO»,^» 
M i L L U í l C I e r rea será calvo. HBee d e . a p ^ c e r i a ^ 1 
P í d a l o . Farmacias, D r o g u e r í a * . P e r f u m e r í a * ¿ * 
L L E R I 
i t a l i a i i a COBÍ r a a t a c a e n C i r e n a i c a 
Se desarrollan violentos combates en el 
, Londres , 2 0 . ~ C i i T i r a W l l h » p r n i t m c i a ^ o a. 
l a escuela da H a r r o w , donde él mismo e s t u d i ó s * ^ * ^ * 
del Gobierno b r i t á n i o o M z o u n a a l u s i ó n a l a de i El 1 
F ü h r e r que l a g u e r r a estaba p l an teada entre I A ^ ^ 0 1 » 
COMUNICADO i T A U A N O 
Roma, 20.—Comullicado dei al* 
to mando de las fuerzas armadas 
italianas número. 196: 
"Ea la frontera ' Cirenaíca, 
nuestra artillería contraatacó con 
éxito a la artillería enemiga y 
cast igó los transportes localiza-
dos eu el Sector de Bardia. Du-
rante «na acción de ametrallar 
miento y bombardeo, nuestras 
formaciones aéreas fueron ataca 
COMUNICADO GRIEGO COMUNICADO INGLES 
Atenas, áO.—Comunicado nú-
mero '54, del A l t o Mando de las 
fuerzas helénicas: 
"Continúa con éxi to la batalla. 
A pesar de su encarnizada resis-
tencia el enemigo fué desalojado, 
al arma blanca, de sus posicio-
nes, dejando en nuestras manos / 
más de. seiscientos prisioneros, 
numerosísimas ariftas au tomát i -
. cas y otro material. La actividad 
«ías por grupos de aviones enetuf j de la- aviación enetoiga se ha di 
gos, con los que -sostuyieron una 
batalla encarnizada. Dos " H u r r i -
canes" fueron derribados y uno 
de áues t ro t cazas uo ha regre-
sado. 
Ea la noche del 18 ai 19, í a é 
bombardeada Alejandría . ' 
En el frente griega, ea ei sec-
tor dél 11.* Ejército, Se desarro-
llan actualmente vioentos comba 
tes. Fueron intensamente bombar 
diadas las concentraciones enetái-
gas en diversas localidades. D u -
rante-la jornada, de ayer» u tu de 
nuestras escuadrillas que tomaron 
parte en esta operación, fué ata-
cada por cuatro aparatos cnomi-. 
gos, tres de los cuales fueron de-
rribados en llamas. 
Nuestros aviones atacaron y 
hundieron a un vapor enemigo 
y realizaron fuertes bombardeos 
y ametrallamientos de concentra-
ciones de tropas, unidades moto-
rizadas y convoye* del adversa-
rio. 
Durante 'oa intenta de ataque 
enemigo contra Valona, el 18 
tres aviones "Biemheim*' fueron 
derribados por nuestros cazas. 
Ea. 'Africa oriental, actividad 
d^ patrullas y artillería, en la 
frontera del Sudán. E l día 19, la» 
instalaciones defensivas y los de-
pósitos del enemigo fueron alean 
zados por nuestro fuego. E l día 
18, nuestras bombarderos ataca-
ron con bombas de grueso y P6-
queño calibre a tes tropas enemi-
gas al 'norte de la estación de 
Erba, las 'bifurcaciones ferrovia-
rias de Ha íya y Jundi. siendo pie 
ñámente alcanzados los objetivos 
propuestos. 
Aviones enemigos, en cuatro 
oleadas sucesivas, arrojaron bóm 
bas ' sobre Brindisi. Hay que la-
, mentar cinco heridos leves, dos., 
de los cuales son mujeres, entre 
la población cmlw*~EFE. ! 
rígido, hoy, contra ta,s instalacio-
nes de la ambulancia. _ Nuestra 
aviación realizó, con éxito, bom-
bardeos sobre ios objetivso mi l i -
tares V - E F E , . • : ; 
E l Cairo. '20.--Comunícado deí 
Gran cuartel general de las fuer 
zas británicas en Oriente Medio: 
^ "Egipto.—La situación alrede-
dor de Bardía sigue inalterable. 
Sudán—Prosiguen las- opera- ¡ 
clones de ^patrullas en las regio-
nes de Gallabat y Kassaia. 
Kenya,—Un grupo que atacó 
un poblado en 'la frontera de 
norte, fué rechazado por las fuer 
zas del Africa oriental. E l euemi 
go tuvo dos muertos' y perdió 
setenta camellos y diverso mate-
, riaL Por nuestra parte uo hubo 
ninguna pérd ida ."—EFE. 
de las escuelas H i t l e r y los que sal ieron del c o l e ¿ o Eta^61"' 
c h i l l h izo n o t a r que H i t l e r h a o m i t i d o a l a vasta r ^ J 1 í H 
l a j u v e n t u d de l a Gran B r e t a ñ a que j a m á s pudo í ^ T f W 
I ta l§p altos centros de e n s e ñ a n z a como H a r r o w o Eton" 1 » 
) que p o r sus condiciones parsonales ganaron la admira"-' | 
( m u n d o entero. O h u r c h i l l a ñ a d i ó : "Cuando ganemos e g t T ^ 
r r a , lo que s in d u d a o c u r r i r á , una d é nuestras priíncipali118 * r R 
palidades ha de ser e l estableci mien to de l r é g i m e n social W 
que las ventajas y p r i v i l e g i o s que h o y d is f ru tan ú i s ioa^ ! 
unos p ¿ c o s , sean r ; c ¿ a r t i d o s m á s extensamente entre los h 
bres y los j ó v e n e s de todo e l p a í s . " — ( ü í f e ) . 111 
I m 9 p e 
M a d r i d , 2 0 — E l nuevo Goher 
n a d o r C i v i l ds M a d r i d , cama-
r a d a M i g u « l P r i m o de R ive ra , 
se ha posaaáoíiiado esta m a ñ a n a 
de su cargo. Se le d i ó e l sali&a-
te. Conde de M a y a l d é , en u n 
acto a r q u e asist ieron ©1 M i n i s -
t r o de E d u c a c i ó n Nac iona l , e l 
Subsecretario de G-obornacion, 
B i r e c t o r General de Segur idad , 
Presidiante de l a D i p u t a c i ó n , 
A l c a l d e , Jefe S u p r i o r de P o l i -
Berlín, 20.-En los medios au 
totizaiMs alemanes Se a.íirma 
categ^óricaniiínte qa© la natkia 
cifaodiida por eí servicáo de in-
íQTtímción británico, según la 
cuasi los aviones aiemsaie«s ha-
bían bombaJ-desdo Dübíín y 
B«lfast, ha sido ii.nvetitr.da en 
á&s s«s partes pOr" [a propagan 
da Inglesa con el fin de sem-
brar la doscenílanza y crear dis 
cord¡ías.-EFE. 
t e nombramie to y t e r m i n ó dciu 
do las gracias a t ( ¿ o s los f u n - . 
cionarios p o r sai cooDeracion. COMENTARIOS A L A p A 
M i g u e l P r i m ó de R i v e r a a g r á T A L L A DE A F R I C A 
d e c i ó las pa labras del Conde de I }. ^ u e ^ X c r k ' 20-—En los mc-
M á y a l d e y k e v o e a c i ó n de J o s é i dl0s .^lIlt;iréS rípríeamericanos se 
A n t o n i o . E l o g i ó l a l abor r é a l í - I S H Í " " ciertas ,c°n7crsac50 
zada por e l Gobernador sal ien- ' í S ^ ^ r K ^ ^ f ^ ^ T l 
te y a f i r m ó qu^ siente g r a n i n . 
teres e impaciencia p o r a f r ó n -
;tar j o s problemas que afectan 
& M a d r i d , como a E s p a ñ a ente. 
c ía . Delegado Nac iona l de S i n - ! ra , entre les cuales ocupa p r e -
dieatos y otras muchas j e r a í - ferente lugar» e l del abasteei-
q u í a ^ y autor idades . - mien to . "Nosotros no nos p r o -
E l Conde de M a y a l d e p í o - ] |pondremos-—dice—hacer m i l a -
n u n c i ó breves palabras en-las^ gros, pero s í conseguir que lo 
que expuso. la Honda s á t i s f a c -
c i ó n de M a d r i d p o r e l hecho de 
que el nombriaiaiento.de Gober 
nadoir haya r e c a í d o en M i g u e l , 
P r i m ó de R i v e r a . R e c o r d ó con 
e m o c i ó n que ta ú l t i m a vez que 
h a b l ó con -José A n t o n i o se h a -
l l aba é s t e a e o m p a ñ a d o de M i -
| gue l . D e s t a c ó l a p r o f u n d a s i g -
i n i f i c a e i ó n p o l í t i c a que t e n í a es-
n o i i e n e m á s o p c i ó n q u e c a p i t u l a r 
V E R S E D E S t R ü í D A 
que haya, poco o mucho, sea 
jus tamente , r e p a r t i d o " . 
T a n t o e l Conde de Maya lde 
como M i g u e l P r i m o de R ive ra , 
pus ie ron U n a sus palabras con 
ios g r i t o s do ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
i V i v a Franco !, que fue ron con 
testados fe rvorosamente .—(Ci-
f r a ) . 
Norte, que este na es normal. 
Se tiene ta cinvicción de que, el 
movimiento cíen-sivo. de los ingle 
ses ha podido obtener -sulguncs éxi 
toa locales, pero que ; desde el 
punto de vista es t ra tégico, ' con-
tiene cierto,' número de ' puntos 
débiles que en cualquier momen-
to, pueden tener consecuencias 
desagradables para el alto mando 
británico. 
Se • llama también la atención 
sobre el'beclio de que la retirada 
de Graz-iáni ha sido, realizada de 
manera clásica y notable y que 
el grueso de sus fuerzas no de-
be haber entrado aún en. combar 
te, por lo que la situación de las 
tropas del mariscal Wavey pue-
de hacerse peligrosa.—rEFE. 
Aírlín. 21 
W t e fuerz: I m comuiuc 
TEn I*,ní 
• diciembn 
g f i e s han a 




I idres. Un 
P E T A I N CONFERENCIi ^ ha si 
CON FLANDIN U ,zada. 
• ; ¿9 recor 
Víchy, 20.-E1 Mariscal Pj i se ban ' 
tíain^ hm recibido hoy al uusv; B. enteras 
ministro de Negocios Extranl tarante I 
ros, Flendín, con quien coiebr rtC3 forrr 
tana pref^ogatU» confersjiclt' os ataca! 
EFE. os milita: 
ñáional j 
slss con 
Siiarias - } 
los inbe¿( 
« o n e s at 





r e c i b i d o s e n e l 
a e a y e r p a r a 
A g u i n a J c l o S o c i 
" M A R C H A " SOBRE 
NOS A I R E S 
BUE-
O 
B é s i m , 20.-E1 m i i ú s t r o do 
Prc^agaaida p u b l i c a u n a r -
t í c u l o en l a r ev i s t a "Bas 
Reioh", en e l que declara 
que I n g l a t e r r a n o p o d r á ha -
cer nada pa ra i m p e d i r e l f i -
n a l que t e n d r á l a g u e r r a . 
" N o t e n d r á o p c i ó n m á s qu© 
entre dos cosas: " D e j a r des-
t r u i r sus centros vitales, o ca 
p i t u l a r cua lquier d í a " . A con 
t á n u a c i ó n a f i r m a que l a s i -
t u a c i ó n b r i t á n i c a e« deses-
perada, y d ice ; " N o t r a t é i s 
d é comprender a l a clase d i -
r igente de I n g l a t e r r a , p o r -
que s e r í a i n ú t i l . V i v e en o t r o 
mundo . 
T e r m i n a d i c i endo : " N o i n 
t e n t é i s ap l i ca r a este m u n d o 
vuestros pesos y medidas. Hs 
u n m u n d o e x t r a ñ o que se 
abre ante nuestros ojos y es-
i . —--~ 'f»,«<*^ yri'** f f i a ^ri»_ 
d u r o pa ra caer. Trabajemos 
y luchemos pa ra que U e g u é 
p r o n t o el d í a en que E u r o p a 
encuentre o t r a ves su f e l i c i -
d a d y e l pueblo a l é m á a i su 
p a z / V - C E f e ) . - -
d e l C o n s e j ó d e 
C o o r d i n a c i ó n 
S i n d i c a l 
Madrídj ¿o. Durante l & 'día 
'de hay se han celebrado en Ma 
drid diversas reuniones del Con-
sejo de Coordinación SvuH'caé, 
bajo la presidencia del delegado 
'nacional de Sindicatos, cavtarada 
G-prarJn S<il.i<fídor Merino.-Cifra. 
Buenos Aires,- ac—Los radica-
les, que han obtenido minoría en 
las elecciones de la proviheia de 
Santa Fe, y; que han protestado con 
tra los resultados de las elecciones, 
han obtenido autorización- del minis 
tro del Interior para hacer la de-
iiominada "Marcha, sobré Buenos 
Aires". 
Taínbien han sido autorizados pa 
ra que se manifiesten ante el nala-
cio del presidente.' de la República 
y una comisión entrgue un escrito 
al presidente.—EFE. 
MENSAJE D E N A V I D A D 
' i iL PUEBLO INGLES 
'Afnsterdam, sorEl ministro 
tritánico del Interior, ¡ta dirigido 
hoy aJ pueblo inglés un mensaje 
de Navidad en éb que declaró que 
«f Ptteblo británico y los soldados 
del frente pasarán estas Návida 
des dios muy duros, pero llanu? 
la atención a toda Inglaterra so 
bre el hecho de que en el porve-
nir, los tiempos ferán más duros 
y más graves. "Si se q^iiere ga-
nar esta gue*ra, terminó ámen-
do todas las jit^rzas de ib na-
tendrán qup ser 
de Inglaterra. -EFE. 
l i m e r o Siderúrgica de Pol 
ferrada, 10.000 pesetas; G* 
m í o de Carniceros, CorderM* 
7 S í i l ch ieue ros de León, l ó m . 
don. Roberto ^Gavioli, í m ¡ 
•PROA, Diario de Faíang« m * 
pañol-a Tradícional is ía y de f 
•T. O. N-S., 200; don Fernán» 
S á r ^ h í z , 50; don Ah/?el F f Atendí 
n i n á e z González, 200; * pento h 
Francisco Fernández Ué™* J«ii;í:iinc 
25; Escuela Normal de! Ü CÍTÜ y 
misterio, 50; Imprenta Arfii 
50 ; Sr. Vega ViJíalonga, i & s 7 p ~ ¡ 
Profesores y A u x i l i a n aun ' 1 
rarios de la Escuela de ^ R a d n . , 
r inaria , 250; Almacenes ^ : 
to, 100; Casa Vida l , 100; e3: 
ronel (fe la Guardia Civil.' ^J-VO. c 
Psdro Romero Basart, i F ^ d a d 
Este mismo seño r para la r a f y ( 
cien Femenina, 100; Hotel ̂  «n0s h 
gma, 500; T o m á s Ferna* '3s 
ción tendrán e servir la íajíía ' Ladredil , 50; .don J-Vi'l1 jBtó].-» *ÍVí 
r ^ ^ ^ u w navides Rodr íguez , l ^ ' 3 ^ 2 en1 
Dresa "Sala Bolero", \uu; j l * 0 mnes 
macTa V ^ F l ó r f , 100; ^ 
F e r n á n d e z Gonzalez^su, jatres ^ LOS RESTOS DE U N 
' A V I O N INGLES QUE 
VOLO SOBRE YUGO- , 
E S L A V I A 
Belgrado. 2o.~Se acaba de en-
contrar (en los alrededores de la 
ciudad montenegrina de Podgcrica, 
los restos del -segundo avión inglés 
del tipo "Bristol Blenheim" que YO 
ló en la mañana del 18 de diciemr 
bre sobre territorio yugoeslavo.— 
DE BRIÑON A PARIS 
cisco Crespo M 0 ^ ' ^ . 5 ' l i l , - T g m 
Migue l Santos, . ^ ' J s í k ^ 
liú, 50; José ^ f ^ V a t o ^ 
d r é s Edo, 200; ^ r l C ^ W Z ^ 
sario" de Astorga, ^ 
guel Carbaso, bOU, u aE1 
Tor re ro . ™- % % % . K ¿ X . 
ayer- conferenció con el mariscal 
Pétain, Fiadin, Baudoin, Peirouto» 
y almirante Darían, ha regresado 
esta tarde a París.—EFE. . 
J o s é 
HOY SE REUNE EL GO-
BIERNO FRANCES 
tr ias Pablos, ^ ^ T ^ ^ ^ 
Gu t i é r r ez . ^ ^ % ! > y f; 
tón , 12 botellas de c J í g a ¿ . 
r r y V a l e n t í n ^ 1 ^ at 
Bobadi l la ; D o m i n £ a ^ I ^ P o d l 
botellas de la r a f ^ ^ W s y ¿ ^ Fichy, 2o.-El Consejo de Gcr 
bilieje se reunió hoy bajo ?a pre > Pedro LOP22 
videncia del ahmranie Darían. ' tellas de */Ear^i]:orne, * Jif 
E l mariscál Pétain presidirá ma ñ a s , 12 de ^ f l \ 
sábado, efi Consejo de mi- F e r n á n d e z , " l ^ ^e ^ d i ^ 
tiistrvs.-EFQ, | Santos, 12 de iv- ^ 
